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COMEDIA FAMOSA.
EL PARE CI
DE DON AGUSTIN MORET°.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
!Don Fernando de Ribera. Don Luis, Galán. Doiia Inés Darn
Don Pedro Luxan viejo. Tacon Graciofo. Leonor.
D.n Lope Luxan.
	 Doga Juana.	 Un Cartero.
JORNADA PRIMERA.
Salen Den IternAndo	 Tocen de (anime.
'Srs. Mi alvedrio deco prefo
slefia paífion rigurofa :
no vi rnuger mas hermofa.
Tac. Serior-
 has perdido el ferro?
Fern. No Ilacon que i lo que infiero,
del fuego que incendios fragua
efparcen mis ojos agua.
roe. Pues Ion hyíropo de Herrero!
,Fern. Lo que decirte fabra
en pena que es tan crecida,
que a Madrid llegue fin vida,
y que al punto que mira
fu clara luz celefiial,
que eftoy fin mi decir puedo,
pues mire en fu tipejo.
Zwe. Quedo,
que fe quebrará el criad.
Fern. A que falga cfpero aqui,
que en aquefte Templo entra,
y fu hermofura embargó
los intentos que hay en mi.
Tac. Es de veras o es un poco
de culebra ? Fern. La amo fLoo
en qué dudas?
Tac. Lo imagino,
por no decir que efiás loeo.
Fern. No rtparafte en el gozo
de mi reclio ellos amores 1
T'a. Virgen
 de
 egla fefioreas
ate Os allcio mozo,
4 0 'Y'ef' '19 11
rt A
que oy fe apea en taa Villa.
es,
 porque vean fu quimera.
Don Fern ando de Ribera,
de los guapos de Sevilla.
Hizo allá algun defatino,
y viendo el riego al procefro,
como le cogió el fuceíro
nos pulimos en camino.
Quantas prendas, y dineros
traia el defventurado
hafta Madrid fe han ganado,
con que llegamos en cueros.
Y acabados de llegar
á efia
 calle, que entre tantas,
la llaman de las Infantas,
porque fe vino á apear
donde el mozo ha de vivir
de las mulas, fin tener
con que almorzar, y comer,
ni faber donde dormir,
mi amigo que ir a bufcar,
de una Dama que ha burlado
dice que fe ha enamoradc4
y que la quiere efkrar ;
pues a mi el Toro de Europa
une efpere , fi yo aqui mas
parare. Fern. Pues donde vas
74c. A un Convento.
Tern. A qué Tac. A la fops..
Fern.
 k 6)crar forzofo es,
que luego hay tiempo.
nto.
El Pitrecield.
rae. Tiro niego,
comamos antes, que Migo
qualquiera cofa es defpues.
Fern. rlafla bolverme I Informar,
no me he de ir.
Tic. Yo pierdo el ferro;
pef a mi alma, pues por elfo
te paras a enamorar ?
aqui A una Dama tan ancha
en ayunas has de hablar ?
vs A obligarla á pecar,
i•	 facarla alguna mancha?
Yo en vieneon-:e • fin un incido,
de enamorar_ me retiro,
que en iyunas
	
.fufpiro
me le tienen por regueldo.
Fern. Si la herida repetida
con fu aufencia , 	 en mis ojos,
he de bufcar los defujos
de lo que me di la vida.
Tic. En 1k1adrid , fi al rededor
delle barrio buelta
ciento y cincumta hallaris,
que te parezcan mejor.
No vs que dena rnareria-
de qualquier Ciudad de
vier.cn las Damas 2(5,
como mulas á la fia ?
Fcrn. Dcxa locuras	 diremos,
ií 	en cencLon.
- Pues fi curo es refolucion,
efj. e; érra:. Fcrx. F fperénies.
Tac. "'tics ya qac hemos de efperar,
tnienti as fe aclu el Sermon
no me dicás la ocafion
que
 a eflo te pudo • obligar ?
E.rn. La ocafion de mi defdicha
diré , pues quieres fabella.
Tic. Pucs me defayuno della,
dila en • gigote , o falchicha.
Fern. Ya labcs quan fin cuidados
vivió en Sevilla mi pecho,
liFre de aquellos harpones
que reparte el amor ciego; .
y que mis ocupaciones,
paffeos , y galantéos,
fe cifraron en los guflos
de un honelto f, a fía t e mpói.
que dán las converfacion-es-
en las juntas,  y los juegos-.
Viniendo una noche dellás
( con qui pelar lo refiero!
que Una - orenfa fin .vatt¡anzsdi
.mejor la dice el filencio,
hafla que publica la hace
la lengua de los aceros.)
Llegando A mi cafa oi
llamar con confufo eitruendos
como que la privaciott
ocafionaba el (Licero.
Sobrefaltéme de • ver
que -entonces me refpondieroa
las criadas, y una dellas
baxando con paffos lentos,
turbada torció -la llave,
dandome á entender en ello,
que ocafionó fu tardanza -
el defcuido de fu fuefio.- --
Del recelo me cobré;
hallando por labio acuerdo -
no echar a perder las iras,
halla hacer examen cierto.
Preuntéla por tni hermana,
y tire Jefponcli8, diciendo,
que en fu
 uarto retirada
fe recoió á‘ fu füífiege.o •
Quitéla la luz ertonces,•
y ccn honor , y tecclos
iii y.o.rre, ve" ya habla
terradole por de dcnti.o;
y cirgo	 enrjos , y iras,
tomando mi (Alojo el intZli.
de bufar fati!facion,
poco at: nto	 poco cuerdo,
rue .clexé la pue. - ta abierta
( mal aya •el cleflmido fiero,
que ocafionó no tomar
fatisfacion deile duelo! )
Llamé A la puerta, y aquel
ruido que oi primero, •
tan otro cuidado era,
que de alboroto i filencio
le trocó la prevencion,
de temor del efcarmiento.
Furiofo la puerta rompo,
y al entrar vi un Cavallere,
que embozado fe me opufo,
A mis intentos violentos.
Quien era intento faber,
y aunque el embozo cubiertao
tuvo el maro A (lis traiciones,
que alli para mi lo fueron, -
por ir a la refifiencia,
líe la luz. a los refiezos
I.
be Don A u kin Morad,
le FU de v?r , , 1112S no pude
faber de mi agravio el dueño,
porque en mi vida aquel hombre
haber vilo no me acuerdo.
Acometile valiente,
y tanto, que por Cu pecho
lc alcancé con una punta,
por cuya boca, los ecos
de herido elloy, Fronunciaq
pero no faltó al esfuerzo
mi noble fangre, y aqui
pretendo matar, muriendo,
hala que en Calvo affeguro
la caufa de aquefle empeño.
Falto de fangre le vi,
pero bizarro,
 y refiaelto
cogió una puerta que iba.
a otro guarro, al tiempo merma
tque las luces fe apagaron,
caufa de no haberle muerto.
Al ruido dc las ef
-padas
la Juflicia, que á elle tiempo
acertó A parrar, entró,
porque como dixe , ciego
le dex6 la puerta abierta,
ele la venganza al delco.
Viendo dentro la Juflicia,
7 que para aquefle empeño
de tomar facisfacion
no daba lugar mi riefgo,
ful	 fati,- por el Jardin,
uando ( ay de mi, Cielos !) vea
que tambien criaba abierta
'por donde aquel monfiruo fiero
de mi heimana habia falido,
todas mis iras huyendo.
ruime caía de un amigo,
y refiriendo el fuceffo,
mi deslsonra fue
	 faber,
pelar de mi filencio;
el c l ual fupo que mi hermana,
aleve , ingrata al refpeto
de fu fangre , de mi caía
faltaba, y que un Cavallero
fallaba muy mal herido,
y
 que le llevaban prefo
a fu pofada , y que todol
le juzgaban cafi muerto;
que la jullicia buCcando
perfona , andaba haciendo
diligencias exceffivas ;
(bou que fue fueras& que luego,
ayudado de fu amparo,
clexaffe á Sevilla huyendo,
fin prevenc
 ion de bufcar
para la fuga dineros.
Venile hala aqui conmigo
ela Corte,
 donde pienio
vivir oculto, halla tanto
que me permitan los Cielos
que yo acabe la venganza
del deshonor que padezco.
Ella
 es la califa, que halla
 0,1
oculta ha eflado en mi pecho
fin decirtcla ; aqui aguardo
de mi amigo verdadero,
que deftos lances me efcriya
lo que fuere fucediendo.
T4c. Jefus mil veces ! Jefus !
y trayendo effe veneno
en el cuerpo, fin matarte,
ha entrado amor ex tu pecho!.
Digo que yo no me admiro
de que rio rebiente luego
quien bebe agua tris tocino:
habrá algunos en Toledo,
que te igualen la locura?
rean. Mi locura te confieffo.
Tac. Un loco
 hay, que dice que Ni
el Papa,
 y el Rey fu fuero,
y que efli canonizado
noventa veces ; mas ello
qué vi que no pefa tanto
corno ello, aunque tenga el pero
una que vende befugos
Fern.
 Tus difcurfos fon muy necios:
la calle de las Infantas
es aquella en que nos vemos,
Tacon , paciencia.
Tac. Sin duda
fe me ha metido en el cuerpos
pues te he podido fufrir
y ella Iglefia
Fern. Aquele Templo
los Capuchinos.
Sic/e Do" LIOLf repnrando eX DDIO Fe"
n4ndo.
Us. Qué miro ?
elle Cavallero , Cielos,
no es Don Lope de Luxan,
hermano del bello dueño,
dulce imponible que adoro ?
cómo, fi dicen que es muerto ?
fs et engailo ? llego á hablarle;
A!
El
 Parecido.
dudo lo mirrno que creo,
guando tantas (días toco;
no lo entiendo.
nte. Eflate quedo,
fefior , porque he reparado
que aquel hombre que eflá atento,
te ha eftado mirando mucho.
l'e/-1/. Sus atenciones advierto,
mas no le he viflo en mi vida.
TIC.
 Acá viene, ponte al fefgo,
pot fi es algo de cuidado.
Luis. Pregunto, amigo.
rae. Qué es eflo
Liv;,-. Si aquefle hidalgo es Don Lope
de Luxan, faber ¿pero.
rae. Tu lo eres, por fi es pulla.
Fer. Siempre has de hablar defcompueftws:
ell que
 no, Ta.con. Tige. Key ,rniol
dá ufled de almorzar conejo
porque eflamos en ayunas,
y el corno fe da comiendo.
Fern. Cavaller° , no by yo
el que penfais. LsL. Cómo puedo
dudar lo que eetoy mirando':
porque el roftro, el talle , el eco
de la voz, es un. traslado;
que no lo negueis os 'ruego.
Noticias de vueflra muerte,
que de las Indias traxeron,
a todos tienen dudaras,.
y con mucho detionfhele
*ueftro- padre, y vueftra hermana;
caudal, y bu dinero
Con ochenta mil ducados,
y ha llegado a tal eilremo,.
que call - fin vida efan.
TAC. Ay Dios ! luego es muerto el viejo?.
dadme en albricias los brazos..
Fern. Padeccii engaflo en aro,
pues no Coy el que penfais.
T4e. Di , qué haces maj:adere'l
F,..rn. Que he de hacer
TorC. Mi amo es Don Lapo,.
LTeñor , y lo e ít. fingiendo,
porque viene por la polla,
y quiere clar encubierto,
hala que llegue la ropa,.
por no ir fu padre en cueros..
Veis corno Don Lope tbis,
y fue el negarlo ,,;, ran y21- ro,
guando aqui os he collocid.o?.
< 13C. Claro ellá, n lo elá vim.do
que es Lope haila las entrarlas )
Lois. Dadme los brazos. Fern. Teneua.
Tar. Hombre del diablo, qué quieres
ya he desbuchado el fecreto,
fin Caber ya que eres Lope,
qué firve hacerte Lorenzo ?.
Luis. De gozo no efloy en mi,
bufcaré al fohor Don Pedro,
y Ilevarile una nueva,
que tanto en ella interefro:
affi cumplo mi efperanza,
que aqui me efpereis os ruego,
que al punto buelvo.
Tate. Sellor.
Fern. Dudoro y conft,do quedo:
qué es eflo que por mi paffa.
qué me fucedan a un tiempo
dos lances, de amor el uno,
y de un engaiao tan cierto
el otro , que aqui roe tengas
por aquefte Cavallero t
novela parece todo,
mas mi paffion es primero:
qué dices deao Tacon
T4C. Que nos viene a vér el Cielt
con ochenta mil ducados;
fingete elle indiano muerto.
Fern. Cómo me puedo fingir
erre Cavallero fiendo
ci?rto que no le conozco
fin noticias del fuccifo?
dime tu c&mo es poissible
Tele. Pues en ello hay algun riefgol.
tu eres á el tan parecido,
que dice , que aún en el eco
de la voz eres el nlifiria;
dele calo hay mil exemplos,
que han fucedido en el inundo.
Fer,,'. Es verdad, yo lo confieffo>
mas quancio fingido quiera,
fin noticias del fuceíro,
dime tu c6rno ha de fer (:"
Tac. Pues para que' es el ingenio .1
hay mas de decir que vienes
canfado , y que te hagan lucgT
la cama , y corner muy bien,
y cenar, del tenor mermo,
y fi te preguntan al;o„.
en hailanclote en empefio,
c15.r refpueftas generales,
y Curpencierlos con ello
peg_ oy,	 que ma4n4
bu r-
75 e bol; Agujilin Moreu.
'iourquemes «ro remedio':
	 clichofo para ofreeeres
ene corazon en alas
de vuefiro divino incendie,
como á bien que folicito.
bes. Efenfarme , Cavallero,
á tan cortefes razones,
y tan nobles rendimientos,
es falo de no aceptarlos
la caufa un noble refpeto.
Fern. Supueflo que la atenciost
de mis palabras os debo,
con que dos veces rendido
vuefiras. plantas loe ofrezco,
podre faber vuefira cara ?
perdonad mi atrevimiento,
que como es ciego el amor,
tropieza en mil defaciertos.
Znes. No es palle confeguir
aora vueftro delco,
infla por aora faber,
que fi allá anduvifteis cuerdo,
os eftimari obediente
tan corteCes galanteos,
Cornamosle de una vez
medio lado a aquefte viejo,
que no es bodegon	 caía,
qee ha de llevarnos dinero,
aunque fe (epa el engaño ;
fefior cerremos con ello
'que audaces fortuna iulan.t.
Fern. Tengo todo mi foifiego
en ella Dama, que aguarda
mi inquietud, y mi defvelo,
y que faliera me holgára.
Tie.
 Piles ves aqui UR buen acuerdo a
vamos, y comamos al,
que fi fe Cupiere lue.e
nos llevará á un Hofpital,
y allá tambien comeremos.
Fern. Grandes quimeras fabricas;
a tener el pecho quieto,
libre de amor, te efcuchára:
que me miras ?
TAC. Te efloy viendo,
juro á Dios que eres Don Lope,
y tu no te acuerdas dello.
de enamorar en ayunas ?.
yo no he acertado requiebro
en mi vida , hafla tomar
aguardiente por lo menos.
Fern Nada mira la paa:on,
guando es el amor tan ciego,
Salen
	Jigs
 3 y
 L eono r
Tde. E
 cierto , y en nada mira;
mas ya que Calen advitrto.
Fern.
 Mi induaria ayude el amor;
quiero fa lir al encuentro
Si permitis que un rendido,
que lo ce i defpues de yeros,
vs acompañe , Csfá,
antes de aora deudor quedo,
con que á dos obligaciones
by
 acreedor
 Ire. No os lo niego.
Fern. Pues corno podré pagaros
No es dificil el remedio.
Fern Deciclle , que yo le ignoro,
porque
 I
 vuefiro grande ingenio,
tercera vez acreedor
venga a fer.
Tambien coneefro
Leen. Aunque
 ('us
 ojos me llama*
con tan ufnal galanteo,
no fe rue
 ha pegado nada
de todos caos requiebros,
y mis ojos llevo lobos,
que los Cuyos no los llevo.
Lie.
 Mire uiled bien en la manga,
Lean. Ya he dicho que no los tengo.
Tac. Yo veo
 uno.
Leon.
 No
 tenclié otro.
T4C. No es muy mala , que enefeto
mas vale tuerta, que ciega.
ipies. Nada os pago, y mucho os debe
aora. k ci n. Seguiros
Ileguemonos a la Iglefia.
rae. Aorst acuerdas con en
.o ?
mas Sermon de Capuchino
fuck fer largo, Fern. Pues necio,
tu has juzgado de mi juicio,
y de tu clivertirniento,
que yo otra cola efperaba
TAC. O lleve el diablo Cus hueiros!
yo apoflaré que por ella
aquefte lance perdemos.
Fern. Fuerza es entrar a bufearla.	 que el aviro de mi voz
Tac.. Que aya hombre que tenga aliento
	 en otra deuda os ha pue(l-ea,
en fe de que me hallareis
'Fern. Si el Sermon fe habra acabado
	 maflana en aquefle pueflo.
yo determino entrar dentro;
	
Fern. De modo, que á vuefiro agrada
El Pareado.
Aquí le clex
	 P -Aquel
es, fezior,  fu criado. Tac. A ellott
Fed.
 El gozo me tiene fuera
de mi , cafi no lo creo :
deciclme , fervis á Lope ?
Tac. ()...0 modo de hablar es efrat
fervis a Lope ? qu es Lope'.
tengo yo fernblante
 a
 eflo
de criado de Poeta?
Fed.
 No me entendeis.
TAC. Ya lo entiendo
mi amo no es Lope,
 Rey mico
Fed. Pues porqué me decis elfo
Tac. Porque mi amo es Don Lope
de Luxan , mas Cavallero
que el Cavallero danzado.
Fed.
 Aora acabo de creerlo :
donde eflá mi hijo Don Lope 1
Tac. Qué efcucho ? vos fois Don Pedrd
de Luxan ? Pei. Si amigo mio.
Tac. Los pies mil veces os befo.
Pod. Decid, donde eftá mi hijo t
Tac. Aqui bolverá al momento :
que vos fois fu padre ? Fed. Si.
Tac. Q,uereis creer que atin no lo crea
Pad.
 Pues por qué , amigo lo dudas':
Tar. Su padre ? Fed. No me parezco t
Tac. Elfo corno un huevo á otro.
Fed.
 Poneis duda en que fea cierto!!
Tac. Si vos fuerades fu madi e,
no puliera duda en ello.
Fed.
 (=amo Lope no me ha eferito
T	 Acuji vá perdido el cuento.
Fed. Tan olvidado ha vivido
de aquel cariiio paterno
de fu caía Tac. Ya di en ella,
la hambre el difaufb me ha bueliQ
pues no fabeis lo que pafra..'.
Fed. Yo no.
Yac. Alaberne el ingenio
milagro de Dios es que oy
tengais hijo de provecho,
porque él de vo6 no fe acuercla
ni fu cala, ni los deudos,
ni an de si ; fino es por mi,
á Madrid no hubiera buelto.
Fed. Pues por qué ?
Tac. Yo ha que le firvo,
fi habrá , once meres y medio D
porque viniendomo á Efpafia,
le topé en la Habana enfermo.
Fed. De Citii
y rerviros. Ws. Yo lo aeeptoa
halla parar efla calle.
Fern. Tan puntual al refpeto
fer de vueftra obediencia,
ticie fin faltar al precepto,
fobo piare la linea
que lefiala vuearo acento.
Ines. Amor, qué palEon es ella
Fern. Que paffion es ella, Cielos t
Inc. En golfos grandes de amor
zozobrando vá ini pecho.
Fern. En golfos de la efperanza
voy fulcando mar inquieto.
Tac. 'Y utled me dará. un oído
que lleva ". no habla ? bueno ;
yo fin oído efloy fordo,
ufted muda, mi amo ciego ;
con que ciego, fordo, y mudoa
entre todos tres hacemos
el Diablo de la Quarefma.
Leen. D'al-non-fimo concepto
ha hablado en quanto me ha dicho
muy bien, y.
Tac. Muy mas que preflo
habla el buey, y dixo ,
Leon. De ufteci fe dixo primero
elle lugar que ha traído.
Yac. A quién digo ? feguirémost
Lean. Seguir ? a quien?
Tac. A effe brio.
Fern. siempre a todo efloy Cujeto,
amante, firme , y conftante.
incls. Muy prefto es para creerlo. Vare,
Fern. Efperame aqui Tacon.
T4C. Eftás loco ? vive el Cielo
que echan un tufo a doncellas,
que penetra halla los feffos.
Fern. Voy, no las pierda de vifta.
mar. Seriores , el Cavallero
del Febo era patarata
con elle hombre, el juicio pierdo;
habrá. en TOS Nominativos
calo como efte ? mas Cielos,
el que hizo
	 mi amo Luxan,
que es Maeftre , á lo que pienfo„
cte la orden de los Luxanes,
re viene ácia mi derecho,
y un viejo de poco acá,
ciue no ha tres dias cue es viejo;
Loa Pedro fe ha de ll am ar,
or
 fi importa eaoy en ello.
Salicas Don Pedro, y .0en LsQ
be Don Agu 412 ItIoreto.
2r... Del mal mas terrible;
oygan, que es raro el fuccfro:
A. a le dió una perlesia,
y della refilitó luego
un mal, que mania fe llama,
de quien refiere Galeno,
que quita la voluntad,
memoria, y entendimiento.
El lo perdió todo junto,
mas corno traia dinero,
que él ha eflado en Filipinas,
aunque no fe acuerda dello,
y allá dicen que hizo cofas,
y tieinta y dos mil progreiros,
pues no palló Cavallero
mas bizarro a
 Nueva-
 Efpaña
dcfde que 11á pan el Credo;
le curó en In , porque alli
fluNiediaos
 le ailinieron
de CatiO7oa. Pea'.
 Qué decis
	de Carroo ?.	 Fuer10 es eflo;
JaanaVen . hay Carraea al;á.
	Fic,d.H . ortyvA.	 enefeto,
y a fuerza de medicinas
'o:Rolará el co,rendiroienro,
trois la mamoria botó,
tan ro , que fue fuerza luego
enC..ñarle a efcrivir , leer,
y haCia cl mifino Padre nueflro,
y hainta fu nombre tambien,
tanto „ que ni
 a compañero,
ni amigo no conocia ;
pues Cus padres , bolaverum;
roda la vida ácia arras
fe le (-alió de los
 Liras,
en fin perdió la potencia
redonda.
Pea'. Valgame el Cielo!
Tac. No la :de padre, que prefto
pienfo que tendreis un nieto:
en fin , yo con las noticias
que fus amigos me dieron,
fupe que era de Madrid
Don Lope, hijo de Don Pedro
de Luxan, y preguntando
por vos, de Sevilla vengo
informado dale barrio,
donde conocidos vueftros
me han guiado, que Don Lope
rambien te fuera a Marruecos,
Ii
 fe loodixera yo.
Ped. Y fe C9110CC
 a zi mermo f.
T4. Para firmar me pregonti .
corno fe llama. Pea'. Sufpenfo
ef[ov ; fanara del mal':
Tac. Dicen que fi, con el tiempo.
Pad. Al Cielo fu vida pido.
Zas. Raro mal ! 4C. Es fin exemplo.
Fed.
 Para ciro qué le aplicaban':
7. 4C. El mas eficáz remedio
es dalle a comer muy bien,
y mucho , porque el celebro,
poco a poco con lo mucho
Ce le vaya humedeciendo.
Sale Don Fernando.
Tern. Felice mi amor ferá
con las noticias que quedo.
Fed. Quanto me habeis referido.
de Iii achaque , es un portents
Tac. File es Don Lope.
Peel. Hijo Lope.
Fern. No foy Lope Cavallero.
Tac. Mire ufled fl nonda olvido&
Pa. Vos fois mi hijo heredero,
dadine Lope, vueftros brazos,
de mi os ha olvidado el tiempo
del achaque riguroCo;
ya yo os he llorado muerto.
Fern. Hidalgo,
 engañado eflais,
que ni Coy el que os parezco,
ni yo os he viflo en mi vida.
Tac. No os lo dixe '1 miren efto.
Laflima rue ha dado cine
raro mal ! Tac. Es fin exemplo.
Pcti. Ne conoces á tu padre
Tac. Es corno hablar adefefios;
el mal que le
 dió es tan fuerte,
que quedó el buen Cavallero
fin adarme de memoria.
PM. O qué nuevo fentimiento!
Tac.
 File
 fcfior , es tu padre,
acuerdate. Fern. Di qué es ello
qué intentará aquefle loco
con el engaño que La hecho
de decir que
 by
 fu hijo tf
Fed.
 Hazle tu algunos recuerdos,
que Coy Don 'Pedro fu padre;
del olvido ha fido efeao.
4C. Pues claro es que es el olvido
mas fe ha clavado con eflo;
padre hay para diez afios,
y fi el hijo verdadero
no viene , para heredarle.
red. Qpién vie mayor fentimiento!
que
El r4recido,
que roy fu padre ha olvidado.
Tm.. Lo peor del mal es efro,
en los Articulos folo,
ha ganado mes y medio
de licion , porque los crea,
y.
 no acaba de aprenderlos.
LaLf. EfeEto del mal ha fido.
Tac. Claro era que ha fido efe..
Ped. T de fu hermana tambien,
di,
 fe ha olvidado t
Tic. Effo es bueno ;
pues ha de acordarle della,
fe olvida de si mefmo
1.11I• Abforto, y confuCa eni.
Ferm. Qué es lo que efta fucediends
por mi, guando enamorado
de
 aquella Dama me veo,
fin conocer aqui á nadie,
y en un acabo tan nuevo!
Ped. Rara enfermedad!
Tac. Muy rara.
Pad.
 Al Cielo pido remedio;
vamos hijo, ven á caía,
veras tu hermana, que creo
que guando llegue a Caber
que eflás en Madrid enfermo,
le ha de embarazar la dicha,
de fu feliz cafamiento:
venid , que ya con tenerle
á mi vifta enoy contento.
Tac. Sefior,
  qué dices del ca.Co t
For. Que
 me determino á ello,
que adoro un bello impoffible,
y que el lance en que rue has puefto
tiene de dificultades
mil impoffibles en medio :
vamos, que acudiendo a uno,
tendré para el otro tiempo.
Tac. Ya voy a hartarme de pabos;
qué es pabos t viven los Cielos,
que han de traerme capones,
pollas, tortas,
 o a ene viejo
he de hacer con la memoria,
que pierda el entendimiento.
Sale Dpia Inés con manto 3 y Daifa Jedar,
y Leopor.
Is Aqui podeis retirada
de vu.eftro pefar efquivo
profeguir con el fuceffo,
pues en el amparo mio
i-eguro puerto teneis,
iibre de qualquier peligro,
,Povi. El Cielo di pagué, reiloito
las piedades,
 y carifios.
Ya os dixe , como mi herznao%
habiendo dexado herido
call de muerte en el trance
al que juzgó fu enemigo,
por temor de la J'unida
fe aufentó , y al tiempo mifnuto
poniendo en falvo au vida
de fu enojo vengativo,
y por huir de mis deudos
burqué amparo en mi contlidoe,
hallandole en una amiga;
y oculta en tantos prolixos
dafios como me cercaron,
fupe clefde aquel retiro,
que mejorando mi amante,
fe pulo luego en camino
para cita Corte, donde es
fu patria, y bufcarle
por vér fi puede mi honor
tener hallandole , alivio :
y habiendo venido á ella,
y en ella habiendo inquirido
fu caía, aunque mis cuidado;
le folicitan, no he vino
fobo una fefia de hallar
en Madrid tal apellido,
con que he juzgado de aqueas
que fue fu nombre fingido ;
y viendome fola , y trifte,
fin amparo, y fin abrigo,
fin conocer aqui á nadie,
y que bolverme es delirio,
tome el medio de bufcar
de tu nobleza el retiro,
firviendo de una criada
humilde ; y fi lo configo,
tendré de tantas tormenta;
todos los mares tranquilos.
Eflo ponrada te ruego,
efto rendida te pido,
y pues es de la nobleza
deuda, amparar afligidos,
por muger,  por fola, y fa
clefdichac
-
la , te fuplico,
que para fervirte halle
una infeliz tus auxilios.
Inés. Bella Dama, alzad del fuel*
mis brazos, que os afirmo,
que de fuerte enternecida
sne dexa vueitro &Uzo,
tu*
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que quedo en obligacion
de ampararos y fervirOs
digo que hablara a mi padre,
y mientras licencia pido,
porque es fuerza darle cuenta,
entrad á aqueffe retiro,
infelice Dama bella,
que en Cl citareis conmigo,
no como criada, fino
como amiga que yo caín°,
que vueftros fuceffos dexai.
mi dolor enternecido ;
cómo os Ilamais
Juan. Doña Juana.
Vé Leonor.
Lees. Iré á ferviros,
que tambien me ha laftimado
venga añora conmigo,
que pues fomos compañeras,
le
 de citar á fu fervicio.
Dentro Den Pedro.
Fed. Avila Fabio á mi hija,
que a fu quarto por el mio
voy.
Leen. Tu padre ha entrado en cafa. •
inekt. Que no la vea determino,
y afil á tu guano la lleva,
entra por eire poiligo.
Leen. Aunque nunca fue cerrado,
cerrada aora la hicimos.	 Vasnfi.
Valgame
 Dios, qué de cofas
ocailona amor altivo,
pues como ciego tropieza
en los menores peligros !
Digalo yo pues amante
fin faber de quien me mire,
quando pudiera ede exemplo,
y otros que nos din avifos,
I
 los impulfos de amor
no poftrar los alvedrios.
El precepto de mi padre
oy tanto fujeta el mio,
calan
 dome con Don Luis;
pierdo al decirlo el fentido,
que puede fu conveniencia
elegir lo que no elijo,
pues contra mi voluntad
rue fujeta a fu dominio.
Sale Leonor.
LAII. Ya en mi quarto aquella Dama
queda dando mil furpiros.
Pilen Pen Pedre Des Fernando neom!
uft:4n II/forero.
Ped. Doña Inés, hija querida,
aqui á un tiempo te he traído
al que tu efpofo ha de fer,
y al que es tu hermano, y mi hijo.
Lope, de qué te fufpcndes?
al fin no fue cierto avifo
las nuevas que nos traxeron
de fu muerte, habiendo fido
nuevas fallas, y engolletas.
Inés. Qué es ello Cielos Divinos?
no es the aquel Cavallero,
que
 óy foffegarme es precifo.
Luis. De dos dichas que intereffo,
vos las albricias pido.
Fern. Qué es efto piadofos Cielos?.
aquefia Dama que miro,
no es el centro de mi amor?
Fed. Hijo, en qué te has fufpendido?
Inés. Qué the Cavallero es
Don Lope el hermano mio,
que ilorabamos por muerto ?
Leen. Su gozo en el pozo vino.
Fed.
 Dale I tu hermano los brazos,
no admireis hija el retiro,
y encogimiento, que nace
di un mal, de que ha adolecido
en Indias , de que perdió
la memoria. Fern. Ya es precifo
correr con aquefie engaño,
guando a
 ins
 ojos me miro.
Qué dices Leonor de aquefto
Leo”. Que es tu hermano amante fino._
Pa. Llega mas, no te futpendas.
Fern. En muchos riefgos peligro,
Tacon , fi preguntan algo
de lo que ignorante vivo.
Inés. Oy os vi guando al falir
de la Iglefia. nte. Bueno, lindo,
elfo es huevos,
 y torreznos.
Fed.
 Aqui fufpenfo le miro,
effa es vueftra hermana,
 Lope;
todo fu mal es olvido.
Fern. Si al llegar I vueftros brazos
temerofo me retiro,
dolencia es del corazon,
de ip pelar que en mi ha cabido:
porque aunque memoria falta,
no rue faltan los fentidos
para fentir que una aufencia
rue
 dexó fin alvedrio.
Si el quereros es bufcaros,
defde oy mas os folicito,
que
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sjue rolicitar rus dichas,
es interés de un rendido.
Uno ha de fer. nueftro amor;
que el parenterco mas fino
es el . que la voluntad
obliga á lazos unidos.
El acordarme de vos,
juzgo que la caura ha
 ado,
faber que en aufencias graves
en vueftra memoria vivo.
•Enmendad vos mi fortuna,
que en el mio, y vuefixo arbitrio,
fi la voluntad no queda,
de la memoria no fio.
Y nada puede turbar
aquefte foliiego mio,
pues que logro aqueftos brazos,
guando á fus lazos afpiro.
Ped. Arnorofa le relponde,
dile requiebros muy. finos
ele amante, y de hermano, pues
el Cielo nos le ha traido.
Inés. Si el logro de mis defeos
veros., Don Lope, oy ha lido,
bien lo dirán los eftremos
con que en ellos os recibo.
Decir todo lo que Ciento
no puede oy el pecho mío,
y allí al filencio lo dexo,
pues mejor con él lo explico.
Y el daros aquellos brazos,
es deuda de mi cariño,
porque ferá dueño dellos
quien lo fue de mi alvedrio.
Pd. Qué clifcreto es el muchacho!
con amorolos eftilos
le dio á fu hermana los brazos;
y de fu razon colijo,
que aquello que le quita
de memoria el Cielo, quilo
dando de entendimiento
ya no es tanto el pelar mio
qué carifiolas razones!
qué agaffajos tan bien dichos
la dixo en ellos ! Tac. Y como:
feñores, quién habrá vino
hombre con tanta ventura,
que abrazarle fin peligro
pueda á fu Dama, delante
de fu padre , y fu marido?
Ped. Ola , prevenid el quarto
donde deCcanle mi hijo, -
y las meras difponed,
y bufcad manjares ricos,
pues mi hacienda es para Lope.
Tac. Traiganle mucho tocino,
que lo come
-
 bravamente.
Fern. Sin alma eftoy , fin fentido:
que la caía de mi Dama,
me traxefre mi defino,
y paffe plaza de hermano,
guando
 by
 Galan tan fino!
LiiIS• Quando, ferior,
  difponeis
de hacer mi amor peregrino
dichofo, pues á mis bodas
traxo el Cielo á vueftro hijo
Don Lope ?
//tés. Ay de mi infeliz,
que en las razones que dixo,
halla el alma mas tormentas,
aunque dellas me retiro!
Ped. El achaque de Don Lope
øy
 detiene mi defignio,
ferior Don Luis, y fi el Cielo
de fu - mal compadecido,
efta dolencia le alivia,
que ferá luego os afirmo.
Fern. Ay de mi ! Tacon que el
-
cucho ?
de zelos di en un abilmo;
á que vea yo mi muerte
tus engaños me han traido ;
no es poilible cflar aqui.
Fed.
 Parece que ha hallado alivio
en fu caía mi hijo Lope ;
vamos, qué efpera Tac. De olvido
es menefter algo aqui.
Fern; O qué inocente que he fido,
pues no le he dado los brazos
á mi hermana , á quién eftimo!
en mi lo eftrario no es culpa,
que nunca la he conocido.
Ped. Ya hace efeEto fu dolencia.
Lu;I. Ya le ha buelto fu delirio.
Fed.
 Hija, aqui importa que todos
le obliguemos con cariños;
dale los brazos.
Inés. Y el alma.
Tac. Aprieta, pleguete Chrifto,
pues tienes difpenfacion.
Fe)n. Nunca en ellos habrá olvido:
fi eftos abrazos fueran
á mi amor correfpondidos!
Inés. Si fern
 eternamente,
que vivo en VQ64
Feria
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Fern. Yo en vos vivo.
Inés. Si antes os lloraba muerto,
ya aquella panion mitigo.
Fern. Detente palon de amor,
detente engaño fingido,
no me malogres mi dicha .
en tan ciego laberinto.
Pod. Vamos Don
 Luis, vamos hija.
Lu;s. Ya yo mi efperanza animo.
In?;.
 Mucho que penfar me din
(us
 razones, guando dixo
equivocamente el alma
palabras a dos fentidos.
Fern. Ya no es pofilble vivir,
guando
 (us
 rayos divinos
me han de faltar, fin poder
da-cubrir el amor mio,
ni declararme con ella ;
y fi A declarar me animo,
no me ha de creer amante,
aunque la adoro tan fino.
Tac. Bien puedes enamorada,
que en todo entrará el olvido.
JORNADA SEGUNDA.
Salen Don Fernando y Taren l'Olidos
de gala.
Fern. Ya no es poffible ,poder,
Tacon , olvidar mi amor.
Tac. Por San FranciCco ferior,
que no lo eches á perder -
mira aqui quan bien tratado,
rico, galan , y lucido
te traen, ayrofo , y pulido,
y ahito de regalado,
guando ayer los dos nos vimos
muertos de hambre, y defdichados,
tan de los defamparados,
que fama tener pudimos.
Fern. Refuelto mi amor eftá,
oy intento declararme,
y con Doña Inés cafarme.
Tar.
 Sabes fi el viejo lo hará
y guando hacerlo le quadre,
que yo en penfarlo me alegro,
para qué has de hacerle fuegro,
fi le tienes fuegro , , y padre ?
Fern.
 Di,
 como podre fufrir
zelos , fi el alma la adora ?
Tac. Señor, que no es tiempo aora,
porque lo has de dearuir
cierto que eres defalmado.
Fern. Yo defpreciar por los dos?
Tac. El bien que nos hace Dios,
no es graviffimo pecado ?
teniendo mefa tan buena,
quieres perderla atrevido ?'
un pecado es contenido
en la Bula de la Cena.
Tu no te eftás derritiendo
todo el dia con tu Inés?
no la enamoras defpues
con\
 la capa del olvido?
Ella' no dá á todas horas
de quererte tellimonios
pues hombre de los demonios,
quieres arrope de moras?
Fern. Lo que me dices advierto,
pero es mi mal tan efsuivo,
que en zelos ayrados vivo,
guando con Don Luis es cierto
de que las bodas fe harán.
Tac. Pues que tu podrás, no es llano,
eftorvarlo como hermano,
mejor que como Galan
porque el enredo efiá urdido
con empeño, y con refcate,
pues qualquiera difparate
le atribuyen al olvido.
Fern. Cómo lo podré eftorvar,
Ii
 en tantas cofas es llano,
que me quiere como hermano;
dime tu en qué ha de parar ?
Tole. Efperar tu con cuidado
una °canon. Fern. Y al tenella
Tac. Ir á aconarte con ella.
A cuenta de lo olvidado.;
y corno el daño fe vea,
en tomando poffellion,
entra la declaracion
'
guando el padre la defea.
Fern. Su padre me defalienta,
y es difguftarle á effe tono.
Tar. Su padre ? yo te lo abono
hafta el ario de noventa.
Fern. Si como es poffible , viene
hijo , y . de aquefie daño,
averiguado el engaño,
que efte daño nos ,
 previene,
como lo remediare,
no fiendo hijo verdadero'
Tac. Mas hijo entonces te innero.
Fern.
 Cómo? Tac. YO te lo diré:
B 2	 Quan-
El Parecido.
Quando elle mozo re fue
de aquella edad que tenia,
contigo fe parcela
tanto corno aora fe vé,
de un retrato que quedó,
á ti de ti tan facado,
que ellos bien fe han engaitado,
porque me he engañado yo.
Catorce arios de mudanza,
que ha que ale mozo ha partido,
ya le habrán delparecido,
con que tu la femejanza
tienes de aquel parecer
que dexó á todos acá ;
y él , que con" otro vendrá,
le han de defconocer ;
con, que á ti te harán regalos,
y I él le embiarfin á Pavia ;
y fi en fer hijo porfia,
le han de derrengar á palos.
Fern. Al faberfe , en conclufion,
ferd fuerza que Ce tuerza.
2.1e. No vés que tienen mas fuerza
los ojos, que la razont
porque con lo parecido
tiene el viejo tal debate,
que ha tragado un difparate
tan grande como el olvido.
Fern. Y qué te pan oy con él
TAe. Ya te lo voy á decir,
que es cofa que hará reir
al Rey Don Pedro el Cruel.-
Laflimado él de tu olvido ;
dolor que al alma le apunta,
de Medicos hizo junta
en caía de un conocido:
Para relatar, a mi
dl cafo allá rue
enrié en la tal cafa yo,
y dando con ellos, vi
tres hyrnbres en un falon,
rucios , pues ya encanecían,
cuyas larhas jtarecian
corduras de turron.
Propucao el calo de efpacio
de tu olvido, el parecer
dc uno fue : No puede fer; .
y otro dixo : Ls implicado.
C6mo implicacio (). a los dos
dixo el viejo pueflo en medio,
ufted Mire fi hay remedio
'que ello es verdad juro á Diosa.
y hagante alguna receta.
Dixo uno : Non eil infania ;
yo le dixe : Ni es Anania,
ni Naearia , ni Profeta.
Dixo otro defde el cadahalfo :
Tal mal 'no es poifible que aya ;
fi hubiera demencia, vaya,
mas fi redemencia , es faifa.
Otro aqui , mirefe bien,
muy panzudo entre los dos,
dixo entre regueldo , y tos :
en aprendiendo detiene ?
No Idiot, refpondi yo,
que aun a veces fe ha olvidado
de mi, que foy fu criado;..,
y él las cejas efliró,
y dixo : Echenle en las ollas
mas verdura, y clefde aqui
coma leche; y refpondl :
No la come, fino en pollas -.
Fueron los tres con licencia
I confulta , eflo fue vicio,
que al verlos perder eI juicio,
perdió el viejo la paciencia,
'arrojando un juramento,
dixo Vayanre a una noria ;
cómo han de curar memoria
hombres fin entendimiento'.
Fuimonos , con que tu olvida
mientras es mas impoffible,
le tienen por mas creible„
en fe de lo parecido,
con que fi no te regala,
hace algo que no 'te quadre,
puedes olvidar que es padre,
y crnbiarle noramala.
Fern. El viene. Tac. Plies atencion
al nombre que me he mudado.
Fern. (amo es Tac. Cerote ; cuidado,
que ingrediente es del Tacon.
Sale Don Pedro.
Ped. Qué haces Cerote'.
Tac. O fea r
gran memoria. tiene el viejo:
no hallan remedio á effe
lo Medicos	 Es rigor
eftraiio.
 2'4c. Tu padrc,
Fern. rs- ya a coiner la hora
..vamos ; peto dime
 ahora,
aquefte hidalgo
	 dnes
que le ignoro te curtiicifo.
-vamos, fi ea clue por mi. vienes.
Lee_
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Ped. Porque ahora fe foffiegue,
due,
 que calarle trato
con fu hermana : qué el recato
tanto el olvido le ciegue !
ella fale , yo me voy,
tu con él aqui te queda,
porque tu advertencia pueda,
que ella es fu hermana, y quien foy
decirle ; aquefto procura,
que mucho de verle Lento. rafe.
Tac. Pues hagafe el cafamiento,
y verán que peefto hay cura.
Cantan dentro Doña
	 y Leonor.
Tan bien eftoy con el mal
defpues que perdi mi bien,
que el mal me parece bien,
y el bien me parece mal.
Fern. Effo mas te ha dado el Cielo,
teniendo hermofura tanta '•
Ii
 quieres matarme canta,
repiteme mi defvelo,
muera del dolor atráz.
Leon. Divierta tu mal afil
	 Salen,
él canto. Inés. Lope efti aqui,
fulpendaCe ya mi voz :
I vér como habeis eftado,
cuidadola aquí he venido.
Fern. Dichofo el que ha merecido
deberos elle cuidada:
acornpariadine , pagion,
en tan profunda crueldad,
y aqui feriora , os fentad,
que aunque dixo la cancion
equívocamente aqui
el dolor que padeciendo
eftoy,
  quiero, aunque muriendo,
decirla , pues fue por mi.
Izes. Si vuefira pagion , ferior,
nace de un milmo tormento,
del que fentis , y el que Lento
repetid tanto rigor.
Fern. Quando la memoria llega
I
 acordarme lo que Lento,
fe ofufca en tanto tormento,
torpe la pagion fe ciega :
golfos de dudas navega
mi dircurló alli mortal,
y corno es accidental
ella pena repetida,
	 S,/
os dice á voces mi vida
Tan bien ejloy ron el mal.
ith\v.
 PuQs bien pQdxé profeguir
para.
74 c. Bien aya el alma que tienes ;
olvidate mucho de *lo.
Piel. Quieres comer ?
T4e. Di que ft.
Fern. Error ferá , fi lo digo.
Tac. Cuerpo de Chrifto conmigo,
olvida algo para mi.
Ped. Cómo, Don Lope te ha ido?
fientefte mas aliviado ?
que me tiene con cuidado
el achaque de tu olvido.
Sabrás que calar pretendo
á tu hermana Doña Inés
maiiana ; ya con quien es,
que no lo ignoras entiendo.
Fern.
 En la pena mas cruel,
'quando def-graciado he fido,
fea el remedio el olvido.
T.
 Serior,  aqui entra el papel ;
entabla bien defde aora
lo que defpues has de hacer.
Fern. Mis zelos aqui han de fer
mas pena , y perderla lloran:
á quien caras ferior,  di?
Ped. Tu hermana, que eftá tratada
de calar. Fern. Y ella calada,
qué pienfas hacer de mi ?
Ped. De ti con-veniencia es
tenerte conmigo , hijo.
Fern. Que fuera mejor, colijo,
calarme con Doña Inés.
Fed. . Con tu hermana?
Fern. Por qué no ?
PcI. Effo , Don Lope, decis?
fi fe cafa con Don Luis.
Fern. Pues no la merezco yo ?
Ped. El tiene el juicio perdido,
y es fuerza, para templarle
aquella pagion , llevarle.
Fern. Yo la adoro muy rendido,
ruja ha de
 let la visoria.
Fed. Quiero fcguirle el humor :
Inés, viendo tu dolor,
le elifculpó. T4e. Aquefio es gloria.
Fern. Hizo bien, que fuera cruel,
y que no ferá , imagina.
T. Mientras el mas defatina,
mas lo vá creyendo él.
Ped. Laftimado efloy de verte;
reducele tu tambien.
Tee.
 Mientras él comiere bien,
feo tiene ufteel Tac temerle,
P ecido.
ara aliviaros a vos.
Fern. Pena que fue de los dos,
bien la podeis repetir.
In?.c. Antes que mi voluntad
fin memoria llegué I vér,
no tuve de quien temer,
por no tener facultad:
mas luego que en igualdad
las tres potencias le ven
padecer, digo: De quién
me podré valer aqui
puefto que no vivo en
de/pues fue peral; m; bien.
Fern. Sentir alguna paffion,
fon tolerables defvelos,
pero fentir unos zelos,
es rabia del corazon :
en un caos de confuflon
mis efperanzas fe ven,
y en uno,
 y otro baybén
con males alimentado,
me tiento tan bien hallado,
re el mal me parece bien.
mes.
 Si á un
 dolor,
 y otro dolor
una fujecion condena,
otro ocafionó la pena
que ha engendrado elle rigor :
deipues que hipe de amor
refill
 decreto igual,
mas ya viendo que es fatal,
digo á mi loca efperanza,
que el mal para mi es bonanza,
y el bien me parece mal.
Fern. Ay qué engañada que eftais,
muy á cona de mi dar-1!
Y de qué nace el engaño ?
Fern. De que vos no me creais.
Ins. Si el corazon os adora,
qué temeis Don Lope
Fern. Siento
perderos , y mi tormento
tan grande pérdida llora.
De qué achalue , dame cuenta,
pues tu lealtad le firvió,
6ii, la memoria perdió
Tac. De navegar con pimienta.
Fué en la tierra, a en el mar
la enfermedad que le dio?
Tac. Effo es lo que no sé yo.
Leon. Seria al defembarcar.
Fern. Pues que el dolor os avifi,
no llegue el remedio tarde.
Tac. Yo tiemblo, affl Dios me guarde,
de echarlo á perder de rifa.
Fern. Pagad, pues, con vueara mano
un amorofo cariño.
Leen. El Don Lepe tiene ahíto
mas de galán, que de hermano.
Diganlo las anfias mias.
Da'le
 1 mano. .
Fern. Logrado mi amor fe ha vino.
TAC. Si dio haces, pleguete Chrillo,
por qué pides gullorlas
Ines. Qué mayor bien!
Fern. Qué mas gloria!
Inés. Yo
 vivo, Don Lope, en vos.
Lern. Para etla junta de dos,
tiene el hermano memoria.
Tac. Leonor, quieres que hermanemos
los dos tambien? Leon. Para qué?
nge. Para qué ? pues no fe sri
porque nos enamoremos.
Lean. Que tan hallados eilin
los dos, me parece error.
Tac. Pues con fraternal amor
no pueden quererle bien
Leon. El juicio por ella pierde
el tal Don Lope.
TAC. Pues ella pajas.
Leon. Y temo, fi no le atajas,
que del inceno te acuerdes;
pero mi ama es diCcreta,
y no hay que hablar mas en ello.
Tac. Dexalo tu, que el incefto
no le toca á la alcahueta.
Bolveré a veros del pues.
Fern. Y yo efpero que bolvais,
que fi el alma me llevais,
que me la deis , fuerza es :
amor, qué ciega paffion.
.1,1s. Temor, qué locos defvelos.
Fern. Qué anua de rigor, Cielos.
bus. Engendra mi corazon !
Fern. Ha engendrado mi tormento !
het. Mas fi Don Lope es mi hermano.
Fern. Declararme no es mas llano?
Ines. Muera en el pecho mi acento:
Dios Don Lope : qué pena !
Fern. A Dios Doña Inés : qué amor
Inekr. Sufpendafe el rigor,
que a tanto amor condena.
Vanfe l,es dos.
Fern. Del lance que ha confeguido
el amor que no refiao,
qué
que dices Tacon . has val()
Ja ventura que he tenido ?
Tac. Elfo de Tacon no entiendo;
no by
 Cerote, bobon
quieres que con el Tacon
nos conozcan el remiendo ?
Fern. De fía amor no hay que dudar.
Tac. Pues fi ello tienes, qué pides ?
una tarde que te olvides,
te la puedes merendar.
Sale Don Luis.
Luis. A veros , Don Lope amigo,
vengo, para daros cuenta
de mis dichas, quando eh. Cielo
tan gran ventura me ordena,
que fer efpoCo mañana
de la divina belleza
de yucal-a hermana, mi amor
alegre, y gufloCo eipera.
Fern. Quién Ibis,
 hiialgo, decid?
( aqui es fuerza la cautela,
valienclome de mi engaño, )
que.
 os efiraria mi advertencia ;
y aunque acordarme procuro,
no os cpnozco. Tac. Linda flema;
no le he dicho A ulted , que diga
_ quien es , guando A verle venga,
que traiga fobreeCcrito
ufted , fi mal no fe acuerda ?
qué milagro es que Cl fe olvide,
con mil ventofas acueflas?
Lu;s. Ser felice con la mano
de la herrnofiira mas bella,
de
 Delia
 Inés vuenra hermana,
folicita mi nobleza ;
y vueflro padre ha difpueno,
fefior Don
 Lope,
 que fea
mañana ; y las atenciones
de la fangre que le aprecia,
porque se que guflais dello,
he venido á daros cuenta. •
Fern. Con Doña Inés, es en vano;
mal ajuilais cía cuenta,
porque ayer me die) palabra,
conociendo mi nobleza
Don Pedro Luxan fu padre,
que ha de cafArme con ella.
Luis. Si es vueflra hermana, Don Lope,
qué decis Fern. Mas que lo fea;
vos no os habeis de calar,
que sé que no gufla ella,
guando vos querais , y affi
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defiftios de ella emprefra.
Lul. Vos me conoceis?
Fern. Quién fois
Luis. Quién fabrá
Fern. Tened la lengua.
Luis. Ella ofenfa caf1igar,
que affi haceis A rni nobleza ;
fuera de que
'
 quando tengo
de vueftro
 padre
 licencia,
hago yo mal en pedirla
á vueffras inadvertencias.
Fern. Qué importa folicitar
la Cuya, fi aqui os la niega
mi valor, pues Coy primero,
y es mi amor el que la precia ?
qué dices Tacon Tao. Pues elfo
no fe ve en lo que ciefea?
Cl trae priefra de novio.
Confentiros , es baxeza ;
y pues A vos os entiende,
mi razon haced que entienda.
Tac. Ha efludiado en Salamanca,
y fue primero en licencias.
Fern. Ello ha de fer. LU;S. Es defprecio
de mi fangre , y aqui intenta
cafligar vueflra locura
mi acero. Fern. Y el mio buelva
por mi razon. Luis. Con tu vid*
la mia fu ofenfa venga.
Tac. Hombre,
 te hiede la vida e.'
Sale Don Pedro.
Fed.
 Qué es aquello ? quién inquieta
el foffiego de mi caCa
Luis. No es razon que Ce fufpenda
mi enojo, aunque de templarme
le obligue vuelca preCencia.
Fed.
 Tened, qué razon obliga
á una accion tan defcompuefla,
como lacar las efpadas?
Luis. Un defprecio es quien me fuerza.
Fern. La razon es quien me obliga;
old
 la caufa.
Luis. Oldla.
 Pea'.
 Empieza,
que atento quiero efcucharla.
LUIS. (orno de cortés fe precia
mi fangre , y mi obligacion,
vine aora A darle cuenta
A Don Lope vuefEro hijo,
de que cat'arnos ordena
vueflro amor mañana, y dice,
que fi habeis dado licencia,
que él no la dia. Fero. Claro eiti,
fi
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oyga hidalgo,
 dr quitTeri
afta carta al feor Don Pedro
de Luxan ? Tac. Habrá hora y media
que falta de aqui; fi el porte
folamente es el que efpera,
vele aqui. Cort. Dios me le guarde,
que de fu mucha prefteza
eftimo tantas mercedes.
Tac. Deftos hay uno, que d.exa
de las cartas que vá dando
un porte en cada taberna.
Sale Don Pedro.
Pa. Reportarle no he podido
con el enojo que lleva:
qué bufcais? CA/1. Aguefta carta
os traigo de la eftafeta
atrafada. Fed. Dadmela,
culpa es del que fue por ella.
Vafi. el Carrero.
Fern. Don Pedro bolvió , y mi induftria
malogró fu diligencia.
Fed. Valgame Dios ! Vuearo hijo
Don Lope Luxan. Fern. Si fuera
cita carta de fu hijo,
buena citaba mi cautela.
Fed. Oye aquella carta. Fern. Cielos,
no lo dixe yo ? deshecha
toda la dicha ha quedado.
Fed. Porque el engaño fe vea
de lo que paffa en el mundo.
1, , e. Padre, y ferior,  yo llegué de las
Indias con una embarcacion , y ahora
eftoy en la Ciudad di  Sevilla, don-
de ferá fuerza detenerme halla
poner el vine. Ene avifo os doy, pa.;
ra que vueftro cuidado fe foifiegue , lo
demás cinto para la vita, que feri
breve. Dios os guarde.
Miefiro hijo Don Lepe Luxan.
Ay confufion como aquella!
vive. Dios que efto es engaño,
que como corrió la nueva
de que te habías ahogado,
alguno intenta hacer prueba,
guiado de la codicia,
para heredarme la hacienda.
Fern. Señor, yo no for tu hijo,
ya confeffartelo es fuerza;
un acabo me obligó
de ver tus muchas ternezas,
a fingir que era Don Lope
tu hijo Don Lope venga,
que
frt ha de rer mi erpora bella.
Er?i, Pudierais, ferior Don Luis,
con razones mas atentas
conocer fu enfermedad,
y llevarle la dolencia,
no de ella fuerte hacer
aentro en mi caía, paleara
de enojos, guando ha de fer
de gua°, y de conveniencia :
di por qué tu, que es fu hermana,
a pon Lope no le acuerdas?
TAC.
 Señor, harto lo trabajo,
mas no hay diablos que fe metan,
por mas que eftoy maceando,
efta hermana en la cabeza.
Fern. Aunque mil vidas a.rriefgue,
no ha de cafarfe con ella,
porque eftoy refuelto en efto.
Tac. Ay, que ahora fe me acuerda:
en que citado eftá la Luna?
Pa. Oy pienfo que es Luna nueva.
Tac. No es la de Febrero? Fed. Si.
Tac. Pues de Lope no hagais cuenta
harta que entre la menguante.
Pa. Por qué? Tac. Hace arios en ella
que le dió el mal, y efta Luna
le entra con tanta violencia,
que hace en ella mil locuras.
Fed. Calla, que tan trite nueva
juzgo que ha de darme muerte.
Tac. Pues no es bien que re lo a dvierta?
en la Habana abrió ahora un ario
a un Clerigo la cabeza,
porque le iba a confeffar.
Fern. A vos fobo os agradezca
que aqui le dexe con vida.
Tac. Señor , el humor le lleva,
ó nos hará aqui pedazos.
Pd. El dexarle Colo es fuerza :
venid conmigo Don Luis,
pafre ahora efh violencia
de fu olvido que mañana
ferá poffible la venza.
LP;f. Obedeceros me toca;
de difguaarIe me peía,
pero 4 quien amante vive,
cualquier eaorvo le cip.
Panfe Don Pedro , y Don Luis, y fide ton
Cartero.
Cifre. ffia, la cafa ha de fer,
y ha un hora que llamo en ella,
y ninguno me refpon4e:
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ue yo me voy morir,	 le vás I dar día nuevaq:a 
pues enemiga mi eftrelIa,	 mas habré de trabajar
le ha quitado en que por padre te crea.á mi efperanza
todas las venturas ciertas. 	 Pare.	 Fed. Jefus ! ay tan grande olvido':
éFed. Aguarda, Don Lope, aguarda:	 v amigo, y coa diligencia
áquién fe vio en tan graves penas ?	 buelvele	 cafa. Toc. Ya voy
fob tu eres hijo mío,	 ferior qual el vicio queda,
rdueño de toda mi hacienda,	 no le facarAn del calco
que ya conozco ale engaño: que es fu hijo mi amo aunque venga.
tu ve tras Cl,	 efperas fu hijo, y los de la
a o,
	 Vafe.':
buelvele á mi cafa al punto ; 	Fed. Qué efto , Cielos , me fuceda!
dadle el remedio,
	 dadme(ti.ué aguardas ? no te detengas ;
valor en tan graves penas :Cerote , figuele aprieffa.
ZIC. Por Dios que la has hecho buena;	 fuerza es el ir á bufcarie
'fabiendo que es la creciente	 antes que Lope haga aufencia
174'e, y fide Don Lope Luxan de camino.
Lope. Gracias al Cielo que he llegado á verte,
O Corte infigne del Leon mas fuerte;
a patria defeada amado Cuelo;
pero mejor dire, fi digo cielo.
Apenas en Madrid pule
 la planta,
guando amor, y defeo me adelanta
ver	 mi padre, pues en tantos días
no han podido alcanzar las anfias
faber de fu alud, y de mi hermana ;
y pues vend del mar la ira tirana,
guando el cariño paternal me lleva,
diligente le bufco con la nueva,
que tanto defeará : efla es la calle,
los Cielos me permitan que le halle
en caía; mas falir he vino
della un anciano, en vano me refino,
y que es mi padre, y me lo dixo
el corazon con tanto regocijo :
4cia aqui fe encamina, llegar quiero.
Side Don Pedro.
Fed. El juicio he de perder.
La?. Ha Cavallero.
Fed. Efte mozo me tiene laftimado
fi Cerote ( ay de mi ! ) le habrá encontrado?
Lop. Con alguna paílion vi divertido ;
quiero llegar : feñor,  tus brazos pido,
porque defpues de viage tan prolijo
los merezca lograr Lope tu hijo.
Fed. Qué Don Lope me dicen vueflras vocea 1
Lop. A Don Lope tu hijo no conoces ?
Fed. Id con Dios, Cavallero , no hagais prueba,'
del fidrimiento que fin mi me lleva,
que Don Lope mi hijo ella en mi cala.
Lop. Qué es ello que efloy viendo que me pan ?
mi padre ahora aqui me defconoce,
y otra en mi aufencia dice que conoce ?
_C	 nus-
FI Parecida.
mucho de haberle oido aqui he dudado ;
fin duda que mi roftro tan mudado
ella aufencia le tiene,
que á imaginar el penfamiento viene,
que otro tomar mi nombre ha pretendido,
y en tu caía con él fe ha introducido.
Don Lope Luxan by, y
 fa enojado
de mi te hallas , por haber tardado,
no he tenido la culpa yo de aquello,
que en Indias, como fabes.
Ped. Qué es aquello
Cavallero , id con Dios, que enais prolijo;
yo no os conozco, yo tengo mi hijo,
el qual mi amor previene ;
él vino de Indias, y en mi cara tiene
padre, hacienda,
 y dinero,
y aquella es la verdad.
Lop. De pena muero:
quién ferá ( ay de mi trille!) aquefte ingrato,
que tornando mi nombre, fu retrato
tan al vivo parezca, que palea
el bien que es rnio , que mi amor defea.'
por tardarle la ropa, me he tardado,
y que elle que decis , os ha engañado,
buelvo a deciros.
Ped. No puedo efcucharos ;
vos á vos bien pudifieis engafiaros,
pero á mi no en fu roftro , y fu prefencia;
y Mil quedad con Dios, pueno que elijo
que ellá en mi caía el que es unico hijo:
miren fi di yo luego en ene dallo
del de la carta; y ene 
-era el engallo.
	 1/4feo,
Lop. A quién fuceder puede, avrados Cielos,
deCpues de tantos lances y .defvelos
que en el mar he tenido,
que en mi caía no me hayan conocido,
y dieffe con el mar de amor ayrado
*guando e-ffento vivi de fu cuidado,
quifo mi fuerte que en ardiente llama,.
que miraffen mis ojos efta Dama,
que muerta lloro,
 fin haber fabido
fi al rigor -de fu hermano habrá perdido
la vida que me alienta , pues de fuerte
me tuvo en los umbrales de la muerte,„
fin poder afliftilla,
por faltar ambos juntos de Sevilla;
pues foto ene tormento,
y que mi padre 'lo fupieffe fiento,
para penas crecil,as,
que á extremo me pufieffen las heridas,.
La razon y el ert6jo no me dexa
difcurrir el agravio ni. en la veraz
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ju puedo hacer en lance femelante
antes que ellos engaños adelante
paffen bufcar pretendo ayrado
el hombre que mi nombre habrá tomado.
Si noticia mi padre del fucefro
de mis heridas tuvo, y es por erro?
mas fea lo que fuere, yo pretendo
con cautela faberlo ; voy muriendo:
ella noche he de entrar dentro en fu cafa,,
y averiguar mi induflria lo que paffa.
V.O , y Meto Don Fernando , y necon.
renio. Ya Tacon irnpoffible es que tu engañe
paffe adelante, guando tanto daño
con la venida de Don Lope 'lento;
no le oifte decir con fentimiento
A Don Pedro, que un hombre había venido,
diciendo que es fu hijo ? yo he perdido
todo mi amor, mi bien, y mi foiliego,
y aunque efte engaño vs le tiene ciego,
no es pofiible , fi vivo que le tenga.
Tac. Señor, viven los Cielos, que aunque venga
una riftra de hijos, no es poffible
que tu doces de ferio, eftás terrible ;
demás de que no puedes	 es tu intente
hacer el cafamiento,
lograrlo, fi te fates de fu cafa.
Fem. Si vifle lo que paffa,
qué puedo hacer, fi ya vino fu 'lije -
Tac. Cierto que efts prolijo ;
no faldri el viejo ya de la quimera,
aunque el mifmo hijo Prodigo viniera;
con efle ferrion que aora has hecho,
quedas tu fiernpre bien, y él farisfeeho,
porque defpues del calo averiguado,
fiempre puedes decir, que lo has negado
y fi efto no te mueve, por San Pablo
mira que has de cenar, hombre del diablo,
que hay ene noche grandes prevenciones.
Fern. Qué tienen que cenar ? T. Unos capones,
que imagino que cantan en la cena
un Villancico de la Noche Buena.
Fern. Ya que hemos de ir, entremos.
Tac. De elfo trato, •
no feas bobo, tocala un rebato
y toma poffeffion con buen def?pejo,
y que defpues A ti te ruegue el viejo.
Fern. Yo temo que Don Pedro efié enojado.
Tac. Yo le pondré al vejete de quadrado.
Fern. Por ver mi bien, entrar contigo elijo.
Tac. Su hijo has de fer por Dios, aunque el 
otro hii3O
ahora traiga por probar el padre,
tcitimozim qu e la comadre.
C	
Fanfe.
Sake
El Potreado.
Salen Doña jarana DO;;A Inés y Leonor.
Juan. Trifle, feñora, te veo,
y es tanto mi fentimienta
como mi mainel tormento,
que verte alegre defeo
ti es poflible , dime ya
de que nace tu paffion.
.Ws. No es, Doña Juana, ocafion,
mi dolor fe explicará;
aunque pudieras haber
vino en mi mifmo femblante,
y mi fortuna inconaante,
de que nace el padecer ;
y como tan encerrada,
y efcondida fiempre effis,
dél la califa ignorarás.
Leen. Siempre la veo retirada
en tu quarto, fin latir
nunca. Jx‘vg. Procuro bufe=
ocafiones de agradar,
pues naci para fervir.
Mucho
 a eaimar, Doña Juana,
llego tu honeao recato.
jn. Señora, nace del trata
que tus honores me dan;
fuera de que en la labor
me exercito noche , y dia,
y affi la fortuna mía
hace menor fu rigor.
Ine.r. De honeaa , y de recatada
oy mi padre te alabó,
q.uando licencia me clió,
de tenerte yo amparada.
Has. vino, Leonor, fi ha buelta
mi hermano á cala Leon. Ya. vino,
que tu Odre me previno
que á venis fe habia reruerto ;
y aunque a e no le he vino ya,
en fu quarto vi al criado,
con que el difguao paliada
de aquella aurencia , cal).
Ink. Juana ,. pues 17E4 anocheciendo.,
luces haris prevenir,
que fola quiero fentir
el ma t de que eftoy muriendor
Afli memoria no repofa
en una inquietud terrible,- :
que un amor tan impoffible,
es la vida mas penofa._
Dort Lope dixo, que no era:
mi hermano, con , que he penado
que haber pni, boda eitorvado4
de otra cota no naden.,
fino de que n6 lo es;
y en tan terrible penar,
no atreverfe á declarar,
cofa con indicios ves
de lo que vis difcurriendo :
vamos. Juan. Voy á lo que ordenas:
quien tiene amor, tiene penas,
digalo yo padeciendo.	 Vanfe.
Leon. &flores , aquefte• hermano
trae rebuelta aquefta cafa,_
de lo que con él nos palta,
todas mis dudas allano.
El ha eflorvado 1 a boda
con Don Luis, él fe adata,
él á mi ama galantea,
y el olvido le acomoda
de todas comodidades;
y aunque fea murmurar,
di mucho que folpecha.r,
fi he de decir las verdades.
Pero el difcurfo ceff6,_
aunque el murmurar fe enoja ;
doblemos aqui la hoja,
que es Cerote el que aqui entra.
Tac. Ha Leonor, por quien al dote
me trae el amor perdido !
Leon. Cómo Cerote te ha ido
con tu amo? Tac. Trae cerote ;
que el viejo te llama infiero,
ve preflo , y dirpon la cena.
Leon. Ir a vér lo que me ordena,
pues dices que llama
'
 quiero.
Tac. Señores, fuelta la fila
traigo al jubon , y al coleto,
que elle viejo tecoleto,
rue ha de defcalzar de rifa.
De como el hilo rue llamo,
fu hija, y todos los del cuento,
queda liacrendo en fu apofenta
una memoria a mi amo.
Llegué á verla ( aqui me río)
y decia el papelexo :
Don Pedro de Luxan viejo
es vuearo padre, hijo mica.
Inés luego, y en hilera
roda la cafá ha enfartado,
rematando en el fregado,
Dominga es la cocinera.
Ya de imaginar me alegra,
lo que hará., aunque no le. quadre,
Tumba acciftandofe padre,.
Vta
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vea que amanece alegro.
S'ale Don Lepe.
Lop. Ha hidalgo.
Tac. Quién pudo entrar
aqui? Lop. Preguntaros quiero.
Tac. Y es modo elk, Cavallero
no hay puerta para llamar ?
Lop. Templad. Tac. Halla la cocina
fe podrá entrar Nuefafte.
Lop. Sois de caía ? Tac. No lo ve
tengo de fer de la China ?
Lop. Perdonadme, fi prolijo
fuere, que foy foraftero.
Toe. Si es el hijo verdadero
vive Dios que huele á hijo :
regiftrarle con la luz
el roftro quiero ; aqui llamó,
	
el fe parece
	 mi amo,
como un huevo á un aveftruz.
Lop. Es de Don Lope Luxan
aquefla cala ? fi, o no?
Tac. Defde que en ella plantó
un hijo corno un gañan.
L op. Hijo tiene ? Tac. Y que ha venido
de las Indias no ha ocho dias,
con mas botas que Tobias.
Lop. Defte que re ha introducido
affi la duda deshago ;
pues cómo , fi no ha venido ?
Tac. Ya le tienen recibido,
y dado carta de pago.
Lop. Pues no es, aunque mas le quadre,
fu hijo el que ha vifto.
	Tac. No dixo,	 ap.
feñores , cite es el hija
por el hijo de mi madre.
La hora fatal llegó,
valor,
 que efle mentecatei,
ni fe parece al retrato,
ni al padre qua le engendró'.
Serior,
  vos eflais prolijo,
y mi amo fe ha dc acoftar,
y le voy a defnudar.
Lop.. Quién es vueftro amo ?
T4c. Su hijo.
Lop. Vueftro engaño fe corrija,
que ya sé que fi:1 hijo no cs.,
y es el engallo que vés,
por eafarfe con fu hija.
TAC. Jefus ! efte es el demonio;
pues cfpiritu fin luz,
•cim
 Ii -b.uyes de la Cruzo
Cabes la del matrimonio ?•
Lop. Decidme ahora porqué ?
Tac. Porque aqui dacis á bulto
lo que yo aún de puro oculto
fofpecho que no lo sé.
Lop. Acabad ya, majadero.
TAC•Uflé , en vez de Señoria,
me dá la majaderia.
Lop. Ya os he dicho que hablar quiero,
con que vueftra duda allano,
al feñor Don Pedro. Tac. Ahora,
que ha. que efti durmiendo un llore.'
vaya uze
'
 buelva temprano.
Lop. Entrad luego. Tar. A efla ocafiore
entraos vos , porque no os tope,
que fi fale aqui Don Lope,
os dará algun trafsuilon.
Lop. Ay mas notable fuceffo !
en iras arde el furor ;
qué Don Lope? T AC. Mi fiñor.
Lop. Ellais borracho ?
Tac. Algo de effo.
Lop. Que os echare.
Tac. Tan liviano
me juzga ? a acoflarme voy,
yo os perdono, porque efloy
con la candela en la mano.
$ale Den Ferrando.
Fern. Quién ocafiona eftas voces?,
Tac. Señor, efle hombre que vés,
que porque me duele un callo
no le he muerto it puntapies.
Fern. Qué es lo que mirando eiloy t
aquefte cl aleve fue
que ocafionó mi deshonra :
ha traidor ! Tic.
 San Rafael.
Lop. Efte es el ingrato hermano
de la Dama que adoré
en Sevilla, mataréle,
porque sill
 me vengare.
Tac, Ay. , que matan á mi amo.
Fern. Dime aleve : Lop. DI por qua
Lee. Jefus , y qué bravo caldo
fe ha rebuelto ! mas fi es
el caldo de olla podrida,
quiero fer la liebre en él.
Al ;ríe, tropieza, y le cae la
Fern. Que allá en Sevilla empecé,
aunque la luz ha faltado,
la de mi honor veré,
para quitarte la vida
aqueltik aguada vez,
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s; efte es, Clefog cite fingiendo
mi nombre, procura hacer
en venganza de fu ofenCa,
ofenda a mi honor con el
Fern. Aunque te oculten las fombras
no te podrán defender
de mi enojo.
Lop. De mi afonía
arisfacion tomaré
con tu fangre , pues la mía
Sale Doria Juana con luz, por el talado.
Juan. Voces, y armas efcuch'é
en efte quarto, y. pretendo
con aquefla luz faber
la caufa. Lop. Valgame el Cielo !
dudas A dudas fe ven;
no es la Dama que en Sevilla:
Juan. Quién aqui
Fern. O aleve, infiel
hermana ! quién te ha traido
al caftigo ? Juan. Valganme
los Cielos ! Fern. Ir tu agreffor.
Juan. Ele mi hermano, no es
Don Fernando de Ribera ?
amparo el Cielo me dé.
Lop. En mi acero, y en mi brazo
fegunda vez le tendreis.
Al ir.fe	 favorecer de Don Lope je.14
Juana, fe le ene la luz,.
Juan. Con la turbacion , la luz,
ay de mi ! dexé caer,
.aquefla puerta me ampare.
Lop. Tu defenfa feguiré,
porque aqui falo librarte
le toca a mi noble If',
y acudir á lo importante,
que deCpues yo bufcaré
ocafion de mi venganza,
quando puefta en falvo efts;
feguid mis pans, que á todo
trance mi vida hallaréis.
Juan. Al fin te he venido á hallar
guando menos te bufqué.
Vanfe los dos , ybufcandolos , encuentra
con la puerta
, 
y coge/a.
Fern. No habeis de falir , traidores,
fin que aqui la muerte os dé
á entrambos, y pues la puerta
es ella.
'
 defenderé
la falida.
Don Pedro al pafiocs.
Fed. En ette guarro
ol ruido ; y vengó
fi Don Luis,. ocalionado
de la quexa aqui bolver
ha querido: luces, ola,
Leonor ,. criados, que haceis
Fern. Don Pedro al ruidc, pretende
entrar, yo lo eflorvaré
hafta dexar mi venganza
acabada de una vez.
Ped. No es efte Don ,Lope mi hijo
defta confufion faldri
facad luces.
Sale MI Criado CO91, &t.
Criad. Aquí eftán.
Fern. Qué es lo que mis iras vént.
donde eflin
Pod.
 Que es ello Lope
Fern. Un hombre aleve, que hallé
en efte quarto encerrado,
y fin ver por donde fue,
me lleva todo mi honor.
Ped. Hijo. Den Lope, detén
la fu:ia , que nadie pudo
falir fin podfrle ver,
y yo Coy ci que á tus voces
á aque.fte qna.ito llegué.
Fern. No es poifible declararme;
mi defdicha callaré:
quién a efte hombre , y mi hermana
aqui los pudo traer e: -
Ya no es tiempo de callar
la verdad, ya es tiempo. que
lobo acuda á la venganza,
quando es primero : Sabed
feilor
 Don Pedro Luxaii,.
@fue en elfos lances que os veis
habeis vivido engañado,
y que vueftra pailion es
la que por Don Lope os tiene
ciego, porque no by él;
y au , para affegurar
vos la verdad , voy á hacer ,
pefquifa de mi agreffor,
para acabar de una vez
de un agravio la venganza,
que hafta the tiempo dude.
Y puefto que el deCengaio
ya delta verdad ten,eis.,
no dudeis de la verdad
que os dice mi noble 1'6.
Ped. Es poffible hijo Don Lope,
• que en avena tern4 dü
41,
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de tomar tu los difguflos,
que no te importan ? no vs
que Ion imaginaciones,
y fantasias las que
tienes del achaque grave,
que te obliga a padecer ?
Adonde, di , quieres irte
que me harás adolecer
a mi con tu aufencia ; mira
en efe blanco papel
de mis canas el difgulto
que efcrito dexas en él :
hombre en mi caía ? qué. dices ?
Fern. Hombre en tu caía, y muger,
caufa de todo mi mal.
Ped. Pues tu hermana Doña Inés,
ya fabes que en la virtud
al Sol competencia hacer
puede, pues Cu
 honefidad
nos dice á voces quien es.
Fern. No nace de al mi pena,
de otra caufa nace, aunque
es la caufa de mi muerte,
y la ocafion de mi bien ;
de mi mifmo voy huyendo.
Pea'. No le he de poder tener,
que refolucion contante
en fu delirio fe ve:
bolverás
 a cala hijo .?
,Fern. Si me vengo, bolveré,
que me dexo en ella el alma
ay divina Doña Inés!
ya te perdi para fiempre,
mas yo te bolveré
 It ver
en . dexando fatisfecha
la ofenfa de aquel cruel,
y de aquella ingrata hermana.
Ped., Qué elfo, Cielos, puede haber
paciencia me dén los Cielos.
Fern.. Venganza el Cielo me dé.
Pad.
 O quién con falud te viera!
Fern. Honor , y amor, guiatne.
Pea'.
 Sin vida, y fin alma quedo..
Fern. Sin
 alma, y fin vida iré,
halla bolver .A los rayos
herrnofos de tanto bien.
JORNADA TERCERA.-
Salen Don Fernando,
 y Tacos' .
Fern. Ya
 yo, Tacon , he perdido
la cfperanza cine me aileataa,
todo mi sér fe °perdió,
y no es mucho que fe pierda,
pues que no pudo mi acero,
por mas que hizo diligencia,
tomar alli la venganza :
golfos de dudas navega
mi paflion , pues fin fa.ber
que medio elegir pudiera,
me veo en un mar de dudas.
TM". Jefas, perdiófe la hebra :
todo aqui fe desbarata.
Fern. El remedio que me queda
es, olvidar efe amor,
la ira la paffion venza,
porque fi perder la vida
cierto es de qualquier manera,
mas facilmente hallare
fu rigor con el auCencia;
bolveréme fin hablarla,
guando tan poco aprovecha,
pues puede fer fin vengarme,
que encuentre otra vez mi denla.
Demás de que ya ha venido
Don Lope ,fti hijo, y es fuerza
que le obligue aquella fangre,
que los -dos pechos alienta,
riendo la que -él engendró.
Tac.
 Sefior, d .to fe remedia
con dilparatar aqui
Icia el olvido con ella,
que yo te facaré defko.
No has oldo la coplilla
-de Cii, que *eflo contradice,
pues le culpas. Fern. Y qué -dice:
T4.
 Efcucha la redondilla:
Di,
 por qué no dis -un medio,
que remedie tu pelar ?
era el remedio 'olvidar,
y olvidófeme el remedio.
Fern. Bien dice, pues guando el alma!,
fobo•efre remedio intenta,
por medio en el .olvidar,
olvidó la diligencia,
y ya que no hallen la -califa,
los efiremos .de mis penas,
para cobrar de mi honor
con fu muerte recompenfit,
pueflo que he bulto A fu :caía, .
he de P. provechar mis quexas,
para faber que defino
traxo á Doña Juana A ella,
y hablando con Doña ILZs;
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haré que el recreto Cepa,
que efti ocultando mi amor,
pues podré delta manera
averiguar lo que intento,
que tiempo defpues me queda
para que pueda bufcarlos,
y caftigar mis ofenfas.
Avda tu á Doña Inés,
que en caía eftoy,  porque pueda
difponer clue yo la hable,
fin que Don Pedro me vea.
Tee. Voy, que como llevo olvido,
verás que el viejo me ruega,
y te hago dos veces hijo,
aunque fuelfes de la Piedra;
mas efeufado es entrar
avifarla , guando ella
aqui encamina fus patios.
Retsranfe on Lado , y Ptlen Leonor ,
Inés.
Fern. Hagan mis palliones treguas
para ocultar el agravio,
que fin vengarme atormenta.
¡'les. Leonor, fabes fi bolvió
Don Lope Leon. Con gran preftesa
mi ferior ella mañana
fue á bufarle, y con mas pena.
Patliones , que fin faber
de que nacen mis triftezas,
qué es lo que de mi quereis 1
fi del fufrimiento prueba
haceis , ya yo elloy Nndida,
que es forzofo que me venza
á vueftro oculto poder,
quando es de caufa fecreta.
Mas quién mis quexas efcucha,
quando aún de mi fe reCervan
Fern. Un infeliz, que las Cuyas
viene A procurar que lepas;
yo huelvo á bufar mi centro,
.Doña Inés divina, y bella,
porque fin tus ojos, es
oprimirme una violencia.
El imán de mis latidos
bufca el Norte que le enfeña,
el aliento que le guia,
y el azero que le alienta.
Leon. Iiuen olvido nos de Dios.
Inés. Es poffible hermano Fern.
 DeXa
el nombre de heanano , guando
no lo Coy ; fi tu dixeras
de efclavo , fi que acertáras,
guando tanto mi amor precia'
ferio tuyo, dueño mio,
pues rendido lo cerifieffa.
Leon. Incurable eftá el hermane.
Inés. Qué dices Lope
Fern. Que atiendas
el fecreto , que mi amor
dentro de fu eltancia encierra.
No Coy Don Lope Luxan,
Don Fernando de Ribera
fi, que como efclavo tuyo
he fingido la cautela
de que memoria me falta,
guando todas mis potencias
unidamente, Ceñora,
te obedecen, como 1 Reyna
de todos mis penfamientos,
r por la deidad mas bella.
mes. Qué dices ? Fern. Verdad te digo,
que aora la experimenta
mi efperanza. Jns. Camo quiere
que yo por verdad lo crea,
guando tu olvido ?
Fern. Qué olvido ?
foto el tuyo me atormenta,
pues denle el inflame mifmo
que te vi , fiempre me acuerda
la memoria, que el perderte
es el rigor de mi carena.
¡n;s. Leonor, con cuidado mira
fi acabo mi padre entra.
Leon. Valgate Dios por hermano!
Fern. Mira bien defde effa puerta.
Inés. No re creo. Fern. Etfe es mi mil.
Ins. Quién me affegura
Fern. Mis quexas.
Inés. Quales fon ? Fern. El no creerme,
ocafion de que te pierda.
ins. Pues tu olvido
kern. No hay olvido;
A ello, Doña Inés, no buelvas.
Inés. Quién te acredita ?
Fern. El ingenio,
que eflorvó que efpofa fueras
de Don Luis con el olvido ;
mas que fue fingido pienfa
para acreditarme, guando
no he vivido en efta aufencia.
Inés. Quién la ocafiont“
Fern. Mis males.
De qué nacen ? Fern. Callaréla
mi agravio tixagt que fe vengue ;
be Don -Aguil;r: Morad.
aseen de que e po a feas
de Don Luis. mes. Pues no me dices
que lo eflorvó la cautela
de fingirte fin memoria,
porque no lo configuiera
Fern. A decirlo buelvo ahora.
,15géi. Declararte no pudieras
con mi
 padre, fi es fingido
tu mal?
Fern. Muy bien me aconfeas,
pero hay un eftorvo. mes. Dile.
Fern. No es poflible.
Inés. A mi me niegas
tu mas oculto fecreto
Fern. Es de agravio, y no mi lengua
público lo puede hacer,
fin tomar venganza fiera.
Inés. En quién ?
Fern. En \quien le ocafiona.
m es. Quien es ?
Fern. En tu caía merma
hallé vida, y hallé muerte.
friés. No te entiendo di tu pena,
harás con aqu'fffas dudas
que otra vez tu olvido crea.
Fern. Pues para que yo conozca
de tu amor la recompenfa,
me dirás una verdad ?
Nada negarte pudiera
la duda que me ocafionas,,
guando me tienes fufpenfa.
Fern. Una rnuger,
 , que en tu cara
hallé anoche, di quién era,
o cómo A tu caía vino ?
cómo habiendo eflado en ella,
yo halla entonces no la vi
mes. Elfo es decir que defvela
tu amor, y que por faltar
ella de caía, la aufencia
fingin-eiq para feguirla,
diciendo
 a mi padre,
 qu
 era
un hombre,
 que en aquel punto
haliia entrado ; y no fon buenas
fatisfaciones , pues fon
mas que difculpas , ofenfas,
guando rendido
 me bufcas.
Buelve	 bufcar fu belleza,
que pueno que fuitte tu
quien fe la lkvó , pudieras
haber callado fin ecos,
sue tu ceguedad condena,
que yo ca di‘icndo A mi padre
que me cafe, todo queda
acabado ; ve a
 bufcarla,
y mas en tu vida buclvas
verme. Fern. No tus enojos,
bella Doña Inés pretendan
ahora quitarme la vida,
guando el alma te confieffa
por fu dueño folamente :
fabrás que es. Leen. Tu padre llega.
Fern. Yo me voy,
 porque me importa.
que contigo no me vea.
ine.r. Elfo es lo que defeabas,
que ahora elle eflorvo viniera,
porque como tu traicion
la fatisfacion no encuentra,
a la turbacion que tienes
todo tu peligro ferias.
Fern. Yo á fatisfacerte preflo
bolveré
'
 para que fepas
de mis defdichas la caufa.
Tac. Ya fube por la efcalera.
Fern. Serás firme t
Inés. Eres mudable.
Leon. Mira, feñora , que llega.
Fern. Vén Tacon , que aunque aventure
fu amor,
 el dexarla es fuerza,
porque halla verme vengado,
pretendo que no lo Cepa.
	VArnf;P.
Ines. Qué dices den() Leonor (dan.
Leon. Que no hay diablos que lo entien-
InS• De una duda en otra duda
tropezando van mis penas.
Sale Don Pedro.
l'el. La vida me ha
 collar
aquefte mal tan prolixo,
que padece Lope mi hijo,
fin poderlo remediar.
127éJ. Padre , y feñor, has hallado
á Don Lope? Pa:No he podido,
aunque mas he difcurrido,
hallarle á Cl , ni al criado,
que me diga donde efiá.
Ins.
 Señor, fi es que del olvido
fobo la aufencia ha nacido,
cree que preflo bolveti
mas una duda no abano,
y es , que anoche en la pendencia
pallada, aquella criada
que recibi , con mi hermano
de cara faltó tambicn,
fin haberle defpeciido.
red. Mas fi ella muger ha
 lido
c
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t'aura de perder mi bien
buena criada tenias.
Y yo por ti la recibi.
Pa. Si yo licencia te di,
fue porque la encarecias
de honefta , y de recatada;
pero
 Ins, yo no colijo
que fe fueffe Lope mi hijo
por caufa dala criada:
vete á tu guarro. biés. Dolor,:
no le !panel á mi cuidado.
que aya vivido engañado,
fino que pruebe el rigor
de zelos, y fin faber
lo que quilo declarar,
me condene yo á callar
fin poderlo comprehender t:
Efta Dama, quién ferá,
que vida, y mueite llamó
fi él, configo la llevó,
obligacion la tendrá.
O quien pudiera Trocar,
guando infeliz he nacido,
mi paí-fion á aquel olvido,
para poderle olvidar! 	Vale.
Ped. Ya viene alli fu criado;
fobo con haberle vifto
todo mi pefar refuto;
labré donde le ha dexaclo.
Sale Tacar'.
Tea Ya efe acabó, no hay que hacer
enredos ya , ni mentir ;
mañana habrá de pedir
lirnofna para cerner:
pues ftfior,  yo me derpido.
Ped. Por qué fe vá tu cuidado.
Tac. Señor mio , eflo ha durado
lo que ha (ido Dios fervido.
Ped- Mi caía quieres perder,
di tu lealtad repetida
á tu 21110 Don Lof.e olvida ?.
Tac. Si el no Fuelve , qué he hacer
13 ,e1 Di , ertte , en conclufion,
donde eflá ? que fin el muero.
Tac. Lomo ufted no es Zapatero,
no puedo darle razon.
Red- Tu temor no te alLorote; -
,aue te dixo Lope dilo.
Tge Que en acabandofe el hilo,.
no es meneiTer el Cerote.
Pa. Perdido en fu hifea fui,
y como fin el no vivo,
el pelar del mal erqui'Vei
me bolvió otra vez aqui.
Tate. No lo ven con mas preftezai
podrá facarle el gatillo
de la quixada un colmillo,
que el hijo de la cabeza.
Pes/. Hazme amigo, elle placer ;
di, por qué fu enojo ha fido
cuentalo , fi lo has Cabido;
por qué no quiere • bolver
á caía ? Tac. Yo lo dixera,
mas del tango mucho miedo::
ahora yo he de ver fi puedo'
facarle algo por poftrera.
Ve ufted aquel hombre- fiero,
que á reñir con- él fe mueve
pues es un hombre á quien deber
mi amo un poco. de dinero,
y él
	 mi amo antes debia
dineros que le pagaba,
y fiempre que le encontrabas.
al punto fe los pedia;
mas defpties que le pagó,
mi amo el deudor vino á feria
Y no hay modo de* poder
cobrar del. Pea!. Pues por qué
TAC. Olvidó que los debia.
Pe por ella diferencia.df . 
Yoriginci la penci.encia,
porque el otro le pedia
Tac. Por elfo á. reñir fe mueven.,
Pea?.
 Pues no es fuerza que lo pidaaf
Ta4e. De lo que él debe fe olvida,
mas no de lo que le deben.
Pea?.
 Y quanto la deuda
-
 ha fido t:
Tac. Cien el
-a-idos
 Ion
 no masa
Pea'. Pues tu fe los I1evar5.s,
va que me lo h as. advertido,,
eaè dinero daré,.
no buelva otra vez molefloa
T4e. Si iefior, Caigamos den°,
que yo fe lo llevaré.
Pea'.
 Luego ha de fea porque intent
el darfelos de contado.
ni,. Pues con dto cita
 ajufladia,
y vendrá Lope al momento.. .
Efluvo tan impaciente,.
eme el efcucharle lue excen..
Jefusl pues no adviertes que ea>
lo ocafiona la creciente ?:
Fed. A bufcarle tue fujofb,,
fin poderle reportare
TaZ.,
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74e. (ro es largo de contar.	 Tac. Qué es lo que miro? Sari ruart.
Peda Del avifo eloy gozofo;	 Lop. En cala ? fi es Dofia fries
aguarda mientras que voy
a abrir aquel efcritorio.
rae. Animas de Purgatorio,
cien Midas dellos os doy;
nadie culpe	 mis cuidados
la eftati al veime aturdido,
que no es caro haber perdido
un hijo por cien ducados.
fed. Donde la llave he dexadol
notable defcuido ha !ido,
yo de mi milmo me olvido.
Tac. Ay qué el mal fe le ha pegado!
Ped. Ahora bien, bufcarla
porque quiero defpacharte.
Sale» Doña
 me';,
 y Leonor.
Inés. Leonor, defde aquella _parte
efcuché quanto le dixo,
y pues mi padre fe fue,
y quedó fobo el criado,
de los zelos que me ha dado,
la califa averiguaré:
diflimula.
Tete. Ay Dios ! qué es aro?
.1r.4". Leonor, elle hombre quién es?
T. Jelus! pues la hermana mils
ahora fale con elfo
Donde vueflio amo quedó?
pero es yerro preguntar,
tiendo cierto que ha de clac
con la deidad que llevó.
Dice que cafarfe quiere
conmigo, ya fu
 dolor
le curó aquel nuevo amor,
pues fabe que por Cl muere,
Aunque ya la duda allano,
reconociendo fu intento,
pues todo fu fingimiento
fue quererme como hermano.
TAe. Ha ya es indignacion.
Inés. Por elfo me quiere allí.
Tac. Pues qué me darás a mi,
ft traigo difpenfacion?
Leen. Dapenfacion ala es buena.
Tac. Elfo no fabcn acá ;
el Rey de Suecia las clá,
y a feis quartos la docena. Llamo.
Inés. Dime quién llama:
Tac. Quién es ?
Sale Don Lepe.
Efti D9r) Pedro Luxan:
mi hermana, pierdo el fentido.
Quién de eta fuerte Ce ha entrado?
quién es ? Tac. El deudor pallado
en acreedor convertido.
.1.4p. Qué decis ? Tac. Santa Sufana!
Is. A quién buCcais , Cavalle,-o?
Lop. Al feñor Don Pedro quiero
hablar ; fin duda es mi hermana,
que como queda pequeña,
y catorce años pallaron,
las ideas Ce borra.on,
fin dexar (ola una (día.
Yo he defeado feber
como Don Lope llegó,
que fu amifiad prof. a-6
mi fi , y le da-ea vér.
Inés. Mi padre os podrá informar,
aguardad le avilaré e
nada faber intenté,
que yo puedo avei iguar. Faje,.
Lep. Perdona el atrevimiento 
de haber hala aquí llegado;
no me direis que accidente
Don Lope eftá padeciendo?
Leon. De olvido es, á lo que entienda.
Lop. Mucho fu padre lo fiente.
Leon. Ya fe vé , fiendo Cu hijo.
Lop. Podria a Don Lope hablar ?
Leen. Has vilo tal preguntar?
Lop. Muy bien mis intentos finjo.
Tac. Yo voy. Lop. Huyes t
Tac. Ay quimera
mas linda ? Lop. Detén el pairo.
Tac. Debe de penar acaCo
que eres tu la hofpitalera.
Lop. Platicante de fu mal,
de vos lo puedo faber.
T de. lifted lo debe de fee
del Hofpital General.
Lop. Gulo me haced de avirarie,
que importa lo que le quicio.
Sale Don Pedro.
Ped. Aqui traigo ya el dinero.
Tac. Pues bien puede derramarle.
Ped. Hidalgo , pues qué mandais?
Lop. Veros es lo que pretendo.
Ped. Por mas que de vos huyendo
ando, vos mas me bufcais.
Lep. Elfo es rigor.
2-4e. Chtifto eterno!
D	 Ped.
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Fed. Que yo era Cu padre dixo?
Si, que aora os fabe elle hijo
como a cebolla de Invierno.
Ped. Idos luego de mi cafa.
Lop. Qué ah, feflor, refpondais
Fa. Mi fufrimiento apurais,
y va de limite pala:
qué es lo quereis , decid,
prueba de mi fufrimiento,
que hace vueftro engafio? Lep. Siento.
Tac. No lo dixe venlo aqui:
miren aquí los regalos
que halla;,
 el diabla me lo dixo;
fi elle hombre dá en fer fu hijo,
le han de dar guarro mil palos.
Lop. Pues vos me defconoceis
por el engaño que pafra,
yo haré al que eftá en vuefira cara.
y que por hijo teneis,
que aquella verdad confieffe,
mi valor indignado,,
fin perderos el fagrado
refpeto. Ped. VueRra voz cele..
Tac. El echa por el atajo.
Lop. Sabré hacer que á vueflros pies
lo publique. TAC. Por Dios que es.
tiefo el hijo como el ajo.
Lop. Mirad que Don Lope by,
y que aquefte rcndimienro
no puede fer fingimiento.
Tar. Grande ha de fer el de oy..
Fed. Vos reriifteis arrojado
con mi hijo, begun infiero,
por un poco de dinero
que vos le habiais preftado,
con clefatencion cruel.
Lop. Negar me importa que he (ido
quién lo dice Ped. Quien os vido
ene hombre. TAC. Digo que es él..
Fed. La cantidad que él os debe,
os. llevará ele criado,
que ya yo efloy informado,
y ha.é que al punto os la lleve..
Lop No. alcanzo la que decis,,
que no Coy el que penCais ;
un hijo que vos negais
foy, ti cuerdo lo advertis
yo dinero. T,c. Ay tarabilla,
como ela erta es carantoña I.,
vufte no es el hijo de ()ña,
e) el Mercader de Sevilla
I'd. Nada tcnC que explicarme,
idos, y es bien que acivirtalii
que á mi caía no holvais,
porque venis á irritarme.
Lop. Señor, tu yerro imagina,
fi indicios mi raftro ofrece.
Tac. Señores, fe le parece
como un pollo á una fardina.
Lop. Padre, tu enojo ya es llano,
que por caligo le tomo.
Tac. Señores, hay rifa, como
verle padrear en vano'.
Lop. Solo mi verdad es llana,
y lo demás fingimiento.
Tac. Verás fi no pára el cuento.
en zurrarle la badana.
Lop. Que en fin aquella verdad
que os dice mi labio fiel,
la condena á fer cruel
una (alfa ceguedad?.
Tac. Cielos, no. es nada la beta.
de la media!.
Lop. Mas me aflixo ;
como
 rue negais por hijo
Tac. Como Lope fue el Poeta.
Ped. De lo que vos afirrnais,
que mi hijo quereis fer,
fobo os puede convencer.
ele criado que mirais.
.Lop. Habla, quién es el fingido,
ingrato que me ha ufurpaclo
las dichas que yo. he heredado
qué noticias has tenido,
del fuceffo dele hombre t.
Tac. Largas...
Lop. Bien lo puedes declaran
Tac. El hijo he de averiguar?'
yo foy Cerote ,. y no Vargas..
Ped. Ya os convence vuefiro dafia.
Lo?. Venganzas mi enojo. afpira;
complice en. ella mentira,
tu has de pagarme ele engaño.
Tac. Señor ,, sé tu. mi. coleto.
Lop. Su hijo foy , y tu. has. fabido ,
el engaño. introducido.
Tm.. Por mi,. mas que feas fu. nieto.
Ped. Vos no fois rni. hijo fetior..
Tac. Bien puede él haberlo fidob,
fin que tu lo ayas fabido.
Lop. Conmigo tanto rigor
hazme gulo. que vea yo,
el hombre , que. dices que es
tu hijo. Pc4. De impoi rancia na en,
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riendo el que con vos riñó,
y llevad vueftro dinero,
y en mi cara mas no entreis,
porque en mi enojo vereis
venganza, arrojado, y fiero.
Sede Deia InéS.
Inés. Tu, fefior,  tan clefcompuello,
enojado voces dás?
Fed. Oye, Doña Inés, labras
la ocafion porque es aquello.
Sabrás que elle Cavatlero
es con quien Lope riñó
la noche que fe aufentó,
por un poco de dinero.
Pues no para, fi colijo
fu paflion , loco en aquello,
fino que quiere moteo
afirmar que él .
 es mi hijo;
halla que enojado ya,
mas no le puedo fufrir,
ni (its engaños oir
de aquella tema en que da.
Ella la ocafion ha
 lido,
quando le miro prolijo,
pues dice, que Cl rs mi hijo,
y que Lope lo u Fng'clo.
Inés e.:r.¿..clito logro a mi anhelo: air.
qué razon para ello di?
Lop. Si. la efcuchais , la dará
la verdad de mi defvelo.
Inés. Decida, que la verdad
oculta nunca le vid.
Lop. Sino es ahora que eftoy yo
en tanta infelicidad.
Inés. Alienta efpei.anza mia:
o fi elle mi hermano fuera,
porque acreditar pudiera
la verdad de fu. porfia!
Leon , VC á decirle lo que has vino.
Tac. é tu, y allá ;e lo avén.
Lop. Tu has cle elcucinrme tambien.
Tac. Filo es malo, juro A Chriflo.
Lop. Qu'ando á las Indias
 paid,
obedeciendo tu guao,
que yo fiempre , ccmo es juflo,
tu precepto obedeci;
á una herencia me embiafle
de un deudo que allá murió;
y enrancio mi amor partió,
porque de mi lo fialle,
en un retrato que hicifle,
amical:as de cariño, y fe:,
Moreti:
tan parecido quedé,
corno tu entonces lo vine,
pues al tiempo de partir
dixifle, fin embarazo.
Tac. Pues ya fe delata el lazo,
bien me podré yo efeurrir.
Lop. Entre llanto, y confulion :
Mirad,
 Lope, lo que obrais,
y pues que i las Indias vais,
obre atenta la razon.
Vuefiro retrato conmigo
queda, para mi confuelo,
y no culpeis el anhelo
que en aquella empreffa
 ligo,
porque mi amor os allana,
fi es que culpais el delvia,
que aunque ahora os parece triio,
es vueftro y de vuellra hermana.
Parti al fin para Sevilla
con las cartas que llevé,
donde en fu grandeza hallé
Una
 rara maravilla.
Alli eftuve detenido
mientras las Naos fe apretaron,
y alli mis ojos hallaron
un bien, por quien me he perdido:
al fin una Dama vi,
que alli me hizo detener.
Pa. Y effo qué tiene que ver
con fer mi hijo, decid?.
Satisfaceros intento,
old todo mi cuidado.
Ped. Vos venis bien informado
para vuefiro fingimiento.
DI, . Atended a la razon
de mi verdad, fi os obliga.
Pad:
 Yo no quiero que me diga.
nada vueftra finrazon,
y yo no
 by
 tan ingrato,
que puedo negar atento
lo que con mas fundamento
,
dice 1 voces fu retrato.
Lop.
 A Cl fe parece ? qué oi
Fed.
 Parece, fegun arguyo,
como de original fuyo.
Lop. Pues vueftra relolucion
Lop.. A él parece, fcfior Ped. Si.
tal deferigario me ofrece,
podré verle ? In?.. Aqui padece
mas dudas la confufion.
Salen. Den Lgis y Tacen.
JEsl. Perdonad. haberme entrado,
ter:
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flfior Dan Pedro,A , pediros
perdon puefto que a ferviros.
Pea!. A buen tiempo habeis llegado.
Las. Si os firvo, dichofo he fido ;
decid lo que me mandais
'guando obediente me hallais.
Tac: Erciuriime no he podido.
Pea!. A Don Lope conoceis
de Luxan mal me corrijo.
Lgis. Sé que Lope es vuettro hijo,
á quien eftimar clebeis,
y a quien yo &julo rendido
por deudo, amigo, y hermano;
ella verdad os allano ;
que os declareis mas os pido,
jue vueltro l'enllante os dice
la paílion que en vos infiero.
Pea!. Dec ídale, efte Cavalleio
que veis, es Don Lope mi hijo?
Luis. Si es caftigo , y no hay diieulpa
por reñir con Cl cruel,
digo que :	 Pea!. Decid fi es él,
que yo os \ perdono ella culpa.
Luso Por que me lo preguntais ?,.'
Fed. Porque vos lo declareis:,
el que delante teneis
	 •
es Don Lope ?
Luis. No ignorais
vos que no es él.
Inés. Ay de mi!
ni yo tampoco lo ignoro.
Luis. Quando la verdad previno
decir que es Lope el que vino
de las Indias.
./".97?/. Y el que lloro,
guando ya es fuerza perderle.
L. Qué aili me impidan fu fol
Tac. Por San Pedro de Armengol,
que no quieren conocerle.
PM. No refpondeis á qué afpira
vueftra duda, fefior mío ?
Tac. No ven que como hace frio,
Ce le ha ciado la mentira
Lo?. Denle alivio mí paffion.
Fed. Porfiareis en fer prolijo?
Tac. Dl mifmo modo es tu hijo,
que yo, fefior,  by
 Tacon.
Lop. Habla hermana, tu lo di;
que á tu beldad fobo apelo.
Todo es dudas mi defvelo ;
qué di,é, que efloy fin mi ?
Tac. Por vida de Inés dé Aftorga
que lo diga : WIo utted!
ella lo niega. Le?. Por qué?
at'• Porque aunque
 calla,
 no otorgad
Pea'. De la duda en que os he Heno
os quiero fatisfacer :
Don
 Luis,
 habeis de Caber
dale hombre lo moleflo,
pues dice que mi hijo es,
y que Don Lope ha fingido
ledo,
 habiendo yo Cabido
el dilgul
-to que defpues
con el tuvo muy groffero,
que aquefte engaño fingia,
fobo porque le debia
Lope un poco de dinero.
LA?. Decidme de qué inferis
que es verda lo que afirmais,
y que el le conozcais
por fu hijo ? Lu;e. tifo decis t
le conoce mi amor grato
en voz, en roftro, y en talle,
y fi quereis adtniralle,
os lo dirá fu retrato,
que al partirle fe copie),
guando á las Indias fe fue.
Lop. El juicio aqui perder'e
el original foy yo
de ella copia, vive Dios,
porque le Caca de mi.
Pea!. Vamonos Don Luis de aqui,
que convencerá
	 los dos;
con fu tema le dexad.
fine'. Pues eita ocafion fe ofrece.
Cerote, no te parece
que defcubra la verdad?'
dime, fi fegura puedo
defcubrir en duda igual
fu engaño?
Tac. No haga ufted tal,
que deCcubrirá el enredo.
irels. Cómo ha de poder fufrir
el amor efte defpecho,
ocultanclole en el pecho?
Pea!. No os vais
Lop. Vos me habeis de oir.
Pea!. El huir de vos elijo,
y afli por canfado os dexo.
Tac. Señores, con dio el viejo
mas le encarniza en el hijo.
Hafta que otra vez le hable,
el callarlo determino.
Pa. Notable ensaño intentaba
De Don 4...3-tiflin Moreto.
it 2 verte hombre el capricho.
	 —	 pues el Cielo ha permitide
Zep. A tus piedades, hermana, 	 que del riefgo la facaffe,
de aquefte rigor impio
	 y el enojo vengativo
mi verdad apela ; llama
	 de fu hermano, para que
en el pecho empedernido
	 oy me fu-va de tetligo,
de mi padre la razon;
	 pues fiando en mi nobleza,
tu hermano
 by,
 y. fu hijo,	 fu decoro, eftá conmigo
hablale por mi. Inés. Mi padre	 donde la venero amante;
nunca faltar ha podido
	 y fi llego a confeguirlo,,
i la razon , y pues él
	 yo desharé con valor
lo niega, como habeis vifto,
	 ella traicion que han fingido. ,
cómo le afreguraré
	 galardonando fu amor, .
lo que de vos no ha
 credo ?	 y executando cafligos
Ped. La fuerza que hace en querer
	 en fu hermano, pues me quita
que creamos fus defignios. 	 6ér , , vida,
 hacienda,
 y cariño;
Tac. No ha de hacer fuerza, fi quiere
	 porque fi en mi amparo halla,
parar, feñora , por hijo ?
	 fin faber como, mi auxilio,
Ped. Por no oir que me llame padre,	 fuerza es que en mayores
 ridges
de fu viña me defvio ;
	 haga la piedad fu oficio.
	
Fafi.. -
varnonos
 todos, dexadlet
	 Salen Diía Inés, y Leonor.
Tac.
 Señor, que te llame tic),
	 Leen. Señora, grande mal terno,.
partafe la diferencia,
	 defde el corredor he vino
hazle fiquiera fobrino.
	 al Galán engerto hermano.,
Lepe. Qué cito fufra mi valor!
	 recatado, y efcondido
mal la colera reprimo.
	 con Cerote, que al falir
inis. Patron, en qué han de parar
	 fin duda le dió el avifo
ellos encantos que mire ti
	 de todo lo que ha paliado.
.1,,,,I. Eftorvos fon de mis dichas
	 Inés. Mira Leonor, fi han falido
tantos ciegos laberintos;
	 ya mi
 padre,
 y los demás
fin duda. que eñe hombre es loco,
	
defde eta rexa. Leen. Ya miro,Tae. Si fefior,
 , pues ha querido
	 y en toda la calle nadie
hacerle hijo de mi amo,
	 parece.
como fi erpiga de trigo
	 Inés. Zues ya fe han ido,
fuera él , que de repente
	 avifa a effe Cavallero,
le falen tres , o quatro hijos.
	 que me tienen fin prodigios
¡oft. Todos me clexais ? ninguno
	 mas confufa, y yo pretendo:hallo,
 que ccmradeciclo
	 vér el fin con que ha venido,
crea mis verdades , qmndo
	 S4len Don Fernando , y Tacom.
con razon las acredito ?	 Fern. No es menefter prevenirme,,
quién vió ruceíro mas raro!
	 porque habiendo ahora viloi
Tac. Y yo tan bien vive . htifte,	 que el que tu elpolo ha de fer,,
pues quei eis fer ;lijo	
t.
 ajo,	 y tu padre, habian falido,
que fin fembrarle ha nacido. Ir4fi7.
	 me determiné á bufcarte,
Lop. Sus \ paffos ir6 fi guiendo,	 que como el defvelo mio,
por ver fi enctienmn mis brios
	 roña Inés divina , ftemprt
al que ufUrpando mis dichas,
	 .-te ha obedecido tan fino,
logia los aplados Mi0S.	 21 incendio de tus ojos
Y pues n ri.igo, de abono
	 buelve i':abrafarfe rendido.
no
 hallo,
 yo determino,	 ins. Cavallero ,
 hermano,
 ci quiev
aunque aventure rri vida	 fois , porque yo no diftingo.
en tantos riefgos , pues ny	 entre tantas cenfurones
et traer a Loba Juana:,,	 que feair, ni 94, habeis fkio;'
41-e,
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decid vueftra pretention,
no dudeis ; affi remito
decir, que de aquella Dama
del rapto os tiene ofendido.
Si fois mi hermano, es hacer
prueba de mi honor altivo ;
fi Galán, hacer ofenfa
mi fangre : yo os afirmo,
que nada os eilá tan bien,
para que feais creido,
como que mi padre alcance
deflas dudas el abifmo.
Vos cludoCa me dexais,
dando á entender vueftro avifo,
que no fois mi hermano, y es
error muy inadvertido,
que paffeis plaza de hermano
contra los decoros mios.
Y fi vuefira pretenfion
es de cafarfe conmigo,
finamente me obligais
con un olvido fingido,
teniendo fobo memoria
para aquel bello prodigio.
kl fucetfo tiene á todos
tan ciegos, á lo que he vino,
que por vos mi padre niega
al que es verdadero hijo;
á mi me eflorvais las dichas
que Don Luis ha pretendido,
a Don Lope le quitais
fu del-cardo, y fu cariño;
con que fobo vos, á cuenta
de un diffirnulado
tuvifteis atrevimiento
aquella noche del ruido
a ilevaros de mi caía
effa Dama, que en mi afylo
eflaba, y con fingimiento
pretenden vuefiros avitós
diffimular efla culpa,
que ya os tiene convencido.
Aqui eítá vueitro criado,
que de todo fue reftigo,
como mi hermano Don Lope
de aqui fe falió ofendido,
mi elpofo Don Luis confido
con los acaCos que ha vifto,
mi padre en mayor empeño,
y yo, que nada averiguo,
dudando vuettra diCculpa,
no creo lo que en yLis miro.
/en,. Ay de mi ! lueg6 aqui e/luyó
vuefiro hermano foy perdido,
y no he de poder vengarme,
fi digo que es mi enemigo ;
diffimule
que es malograr el defignio.
De fuerte , que porque amor,
dulce riefgo , amado hechizo,
ingeniofo me guió
al fingimiento que he dicho,
para poder confeguir
debido premio á que afpiro,
y fingieffe fer tu hermano,
por elfo no by creido
Dos ofenfas repetidas
vuefiro labio aqui me ha dicho;
Una, que mi atrevimiento
de aqui fe lleva conmigo
ella Dama ; ello no ficnto,
que como verdad no ha fiat,,,
dexo para la ocafion
defcargos que no publico,
por importar mi honor,
y affi á la otra camino.
Don Luis tu e( -Polo, a tu amante,
que no alcanza los defignios,
me dice tu voz : malaya
aquel infeliz deflino,
que me guió á padecer
un tormento en tal abifrno,
pues 1 vifla de un deiprecio
te vengas en un rendido
Ya mi amor te declaró
(us amorofos principios ;
fi es la cauCa el no creerlos,
verte obligada al cariño
de Don Luis, logralos luego,
pues que tu hermano ha venido
Don Lope, que yo me iré
donde no 11,gue el avi(6
de las que tu llamas dichas,
fiendo para mi marti r ios;
porque ferá menor muei tc
en un daño tan etquivo,
padecerla con aufencia,
que ‘,76- dolor tan impio.
ixer. Aguarda, no de cía Curte
buelva á ver tu defvario
otra confufion mayor :
cómo ncgar no has fabido
que tu fuine 'quien Ilevake
aquella noche contigo
atric .":
bon Ag
t'Odia Dama! Fern. Ya dire,
que es el penfarlo delirio ;
pluguiera á Dios fuera cierto,
que con ello hubieras vifto
lo que debes A mi amor.
111,11. Yo 1 tu amor ? fi no has podido
negar fus obligaciones,
qué quieren tus dervarlos?
rern. Es verdad, yo las confieffo,
y tambien que me ha ofendido.
bié.r. Y darla zelos pretendes
tnojado , y vengativo
conmigo ? bien lo trazafte.
Fern. Yo en mi vida la he
 querido
bella Doña Inés, tu eres
el centro de mi alvedrio;
effa muger no me acuerdes,
que harás que pierda el fenticlo.
Sale Don Pedro.
Peel. Ink, y Lope eftán juntos,
milagro fue reducirlo
el criado á que bolvieffe;
fi habrá el fuceffo Cabido?
la fatisfacion efti
dando á fu hermana, y cirio
defde aqui pretendo, y ver
la ocafion porque lo hizo.
fin?s. Mi padre creerme no quiere
que es Don Lope el que ha venido.
nec. Señor, yo no te lo dixe
no hay remedio, vive Chrifto,
de que al otro hijo le crea.
bes. Cómo fingir has fabido
de effa fuerte ? Fern. Por quererte;
el amor es quien lo hizo.
InAr. Pues no es mejor declararte
con mi padre? Fern. Si el decirlo
me malograffe las dichas,
quando yo á tu cielo afpiro,
cafandote con Don Luis?
Ped. Qué aya fu achaque podido
tanto con aquelle mozo,
que le embarace fu juicio,
porfiando pretender
fer de fu hermana marido!
que el olvido labre en él
un error como el que miro!
Fern. Pues ya que la verdad fabes,
dime, hermofo dueño mio,
para que logre tu mano
el mas eficaz camino.
hm/. Nta IC ipo4r4 yur4
I
uftin Morete.
fi no me hubiera
-
 ofendido.
Fem. Elfo es ofenderme á mi.
Pod.
 Qué es ello, Cielos,
 que he oido
fi
 no le falgo al encuentro,
ha de porfiar fi: delirio ;
mas fu hermana por quietarle
le finge aquellos cariños.
Don Lope Dt174 Juana 3, y un Criado
al paso.
Lop. A mi padre vi bolver
cuidadofo , y le he feguido:
oy mi valor , Doña Juana,
te intentó traer conmigo,
para que mi hermana crea
mis verdaderos avifos.
Con ele criado agua.,
-da
mientras verla (licito;
tu A todo riefgo eftarás
cuidador .° , y advertido :
cubre el rofIro Doña Juana.
Criad, Nada receles conmigo,
guando á tu fervicio ofrezca
la vida con que te firvo.
uan. O fi el Cielo pertnitieffe
dar á mis penas alivio,
porque tan raros fuceros
como de tu voz he oido
tuvieren fin con tu mano,
guando delta lo confio ! 	 /747/fir.
A elfo te refuelves? Fern. Si.
Ped, Salir quiero : Lope, hijo,
feas bien venido; Lope
celró ya tu defvario?
ya te •habrá dicho Cerote
quantos fucerfos ha habido
defde que faltas de call.
Fern. Mi efpofa me ha referido
todo quanto te ha pallado.
Lop. Ya el Cielo piadofoquifo
declararme aquella dada ;
.á quien yo tengo -ofendido
es quien -me ofende, el hermano
de Doña Juana es ; indicio,
hala averiguarlo todo,
no malogres los avifos.
El bolvia á fu fingimiento,
• ey anduvo cuerdo en fingirlo.
Pod. Hijo, recogete luego
á tu guarro , pues has vilo
los cuidados que me cuela
tu inquietud ; y aqui te afirmo,
que fino es perder la vida
Con
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con lo que me ha fucedido
de tu aufencia , y con un hombrt
canfado , necio, y prolijo,
otra cola no me falta.
Lop. Ya no puedo refillirlo,
que perderé la venganza,
fi aqui dilato el eaftig9 :
donde quiera que mi ofenía
encuentre el acero mio,
ha de tomar la venganza.
Fern. Yo lo mirilla folicito,
pues que hallaffe á mi ofenfor
los Cielos han permitido.
Pd. Qué es aquello quién fe atreve
aill a mi decoro altivo?
inC'S. Nacer veo de una duda
no j.maginados prodigios.
Ped. C:aftigaré atrevimientos.
Lop. Por tu finrazon. me obligo ,
á la execucion
'
 que es
porque traidor has fingido
mi nombre para ofender
mi fangre con tal defignio,
y en venganza de tu ofenfa:.
herir por los filos miCmos.
.Fern. La lengua de los- aceros
folo es quien ha de decirlo.
ll'ed. Cómo, villano, en mi cafa.
oíais entrar atrevida_
y deCcompuello a bufcar
para dar muerte a. mi. hijo ?.
Cabrá calligar mi enojo.
Lop. A vuefIrc, acero me rindo;
folo para. defenderme,
contra el, 'Alear° el mio vibro..
Fern. Detened fefior Don Pedro y:
porque aquefte duelo es mio,,
y el impulfo y
 que el matarle.
con ventaja ferá
de cobardia , y
-
 affi
• para darle. yo el caftigor
bailo, fin que pretendais.,
calligar fus defvarios.
Ped. Por dos razones me toca:
caftigarle.
Lop.,Y a- os he dicho,
que contra vos yo no puedb,„
por padre a. quien he debido;
el ser , efgrimir aCcro.
Pc.-!.
 Ya efloy cards-ido de olros,
tan. femejantes
Tac>. k.s un orate or 4,:hrifto4;
fefior mira lo que parra,
de rifa pierdo el fentido.
Fern. Aunque á vuefira ofenfa toca,.
porque en vueftra caía ha fido,
el caftigarle primero,
lobo juzgais advertido,
debe un deshonor
. tomar
fatisfacion , y impedirlo
me toca en ella ocafion,
aunque á mi pelar
 lo digo.
Ped. Yo he de matarle.
Fern. No haréis.
Pod.
 Cómo tu me eflorvas,
1 los preceptos de un padre
ha de replicar un hijo ?
vive Dios fi no me. dexas.
Tac. En eflando enfurecido,.
fe matará con fu padre.
Lop. Mal mis paffiones reprimo.
Fern. Que no
 by tu hijo, es cierto ;;
y pues llegó lo precifo
del lance , que os ful
-penclais.
por un inf'cante os fuplico.
Ped. Imponible es que yo crea
razon que nace de olvido.
Fern. Tarnbien el olvido niego,
porque fue tambien fingido.
Sale Don List1T.
Lt4S. Al ruido de las efpadas,
que al pallar por aqui he °ida:
he- entrado; refior Don Pedro,.
I vueflro lado los filos
de mi acero Concitan
vuela venganza ; qué ha ficto:
me decid, y el ofenfor ?..
In.-.c.
 Un yelo es el pecho- mio.
Pod. Quien es
	 hijo hable ya,
haga la lengua fa oficio..
Lop. fte traidor con mi nombre .
me ha ofendido, y re ha ofendido.-
Luego aquefte Cavallero.
afli engafiarnos previno
á todos, y cautelofo.
fingió el nombre de tu hijo:
á mi cae duelo me toca,
porque con traiciones Taifa,
eftorvar las dichas. mias.
Fern. N) rehuía el. valor mico
contra. les tres efgrimir
el. acero vengativo..
Ved. Acabad de declararos:.
fern. Que-
 me atendais todos pida
. ;:
Tele
De Don
tre para callar el duelo,
palabra os d5 el valor mio
de matarme con los tres.
Lop. Pues yo ella palabra admito:.
Pez?. Y yo ella palabra acepto.
Lu;s. Yo ella conveniencia pido.
Fern. Elle Cavallero es,
feiior Don Pedro vueftro hijo,
y fi con fu nombre yo
hafta oy oculto he vivido
dentro en vueftra cala , fuifleis
la caufa de introducirlo
con tan grande ceguedad,
por fer á él tan parecido.
Don Fernando de Ribera
mi nombre, es, cuyo apellido
la fama á voces publica,
por mis blafenes antiguos.
Don Lope fue el que en Sevilla,
defpues de haberle yo herido,
una hermana me robó,
que no pudiendo mis brios
executar la venganza,
porque fu fuerte lo quilo,.
falrando ella de rni cofa,
en lh bufea aquí he venido,
y hallandoles en aquella
á anitoos á dos, determino,
tomando fatisfacion
del agravio que publico,
darle muerte. Pee'.
 Luego vos
fer mi hijo habeis fingido,
no
 liendolo
Lcp. A queffe duelo
me ha tocado por tu hijo,
porque hombre que dentro en caía
tan cautamente ha vivido
con mi hermana Doña Inés,
falo con fer fu marido
puede dar fatisfacion.
Llf ti. /Vio ha de fer el caftigo,
que habiendo de fer fu efpofo,
a mi la ofenfa me hizo
de vivir en ella cala,
y eflorvar Ins defvarios
á mi fineza la dicha
que, por Cl no he cor:feguido.
Lop. Detened fefior Don Luis
el iMpulfo vengativo,
que cía eleccion ha de ler -
falo con el guflo mi°,
y es, que lo fea. 1-.)oxi. Fernand/re
Moreta.
Fern. Fuera baxeza admit410,
fin pagar vos á mi hermana
la deuda en que eftais.,
Qué he oído?, •
favorable es mi fortuna.
Lop. Tambien admito el partido.
Fern. Adonde mi. hermana efl.V.:
que como .parezca elijo,
que fi enemigos halla ahora
defde aquel acabo fuimos,
den-is de quedar hermanos,
que quedemos muy amigos.
Lop. Dentro en vueftra caía ella,
porque yo la había traido
para aquefte defengafio :
la lid, feñora , pues 'quilo
el Cielo premiar mis dichas
con haberos merecido.
Jitan. Con tal recompenía , es fuerza.
que mi amor agradecido
quede ,v de ti perdonada,
a tus pies.
Fern. Los brazos mies
te reciban , pues por ti
tan feliz dicha confic, o
,
aunque nació de un error.
Ouanto veo es un prodigio:.
1172S. Doña Juana hermana es
de Don Fernando ya rnitigo
los zelos , porque el callarlo
le tocó al valor invia..°
de fu nobleza, y fu amor
he de pagar. Pod.
 Qué defignia
os
 h a
 obligado en mi cala
con el nombre de mi hijo
á vivir, fingiendo en ella
la cautela , y el olvido
Lop. En los lances como aquefle,
falo acudir es precifo
al honor, que lo detallas
es .bolver á los principios.
Tac. Lleve el diablo quien habláre
palabra fobre lo dicho.
Pea'. Pues el defengafio veo,
nada á tu gua() replico
dále, Doña Inés, la mano
á Don Fernando,
Lu;s. Qué rn i ro
Siendo gua° de mi padre,
y de mi heima-no, es el mio.
Pea'.
 Aunque el empeño es tan grande .,
por haberle yo ele4iclo
ele
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de Dorla Trts por elpolo
Don Luis , fi el Cielo quilo
que de fu engaño n2.cietTe
el error , como del mio,
puefto que en tal deuda efti,
como veis, 11..),.n Lope mi hijo,
yo no puedo replicar
áun empcno tan precito.
Lb; S Con tan grande detengan°,
aunque pudiera ofendido
quexarme , fi es conveniencia
de un honor ) nada replico.
Fern. Etta , mi bien , es mi mano,
y vucftro etclavo rendido,
deCpues de tantas fortunas,
os ofrece un alvedrio,
La mia es efh , y Iot brazo*
á Bofi a Juana apercibo,
ruca° que por ampararla
logros tan grandes confi,go.
Juan. El corazon os publique
quanto vive agradecido.
Pea'. Dos hijos n-ie ha dado el Cielo
por un notable camino.
Leon. Y tu, Cerote , que fulfte
la cauta defte motivo,
te atreves a let
 mi efpoto
Lac. Si Leonor, tu mano pido.
-Lean. Yo te dare
 entrambas manos,
pues con efro , y con un viaor :-
Tac. Para Adorero , aqui tiene
fin diclicifo el Parecido.
FIN.
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